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El presente informe trata sobre el desarrollo de un Web Service en SAP R3 para los pagos 
de citas médicas en la Clínica Delgado, desarrollo que tiene como finalidad habilitar los 
pagos en Línea como un sistema backend, debido a que SAP maneja el módulo de Ventas, 
en un inicio otro grupo de profesionales ha desarrollado una aplicación web/móvil que es el 
sistema frontend y que necesita interactuar con SAP para realizar el flujo de ventas, ante 
esta necesidad se aplica la solución del desarrollo de un Web Service que sea capaz  de 
actualizar el maestro de clientes, crear pedido, crear factura y generar el documento 
electrónico y a su vez solucionar los problemas actuales de la Clínica, como es el caso de 
los altos tiempos de espera en horarios de alta afluencia en el área de admisión, otro caso 
es el flujo de ventas no integrado, ya que se realiza desde transacciones de SAP donde se 
tiene que ingresar manualmente junto con la data necesaria. 
 
Para tener una mejor explicación del proyecto, el presente trabajo está dividido en cuatro 
capítulos, donde se podrá brindar información más detallada por etapas. 
 
En el primer capítulo se hablará de los aspectos generales del informe, como es el caso de 
las problemáticas identificadas en la Clínica, definición de objetivos, alcances, limitaciones y 
la exposición de algunos trabajos nacionales e internacionales que han sido de ayuda para 
la elaboración del presente trabajo. 
 
En el segundo capítulo se detallará el marco teórico del trabajo, para este informe se ha 
expuesto información SAP R3, la metodología ASAP y Web Services. 
 
En el tercer capítulo se detallará el desarrollo de la solución, lo cual se ha tenido que optar 
por una metodología, en nuestro caso la metodología a usar es ASAP por ser una 
metodología acelerada y recomendada por SAP en lo que respecta a proyectos. 
 
En el cuarto capítulo, se detallará los resultados que se han obtenido del trabajo junto con 
algunas evidencias que apoyen a lo afirmado, estos resultados van a estar relacionados a 











1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
El Grupo Salud del Perú conocido comercialmente como Grupo Auna, se formó en el 
2008 entre una alianza de Oncosalud y el Fondo de Inversiones Enfoca, en el 2014 
inauguró la Clínica Delgado de Miraflores, la cual tiene una infraestructura lujosa, en 
la actualidad el Grupo Auna tiene 21 establecimientos de salud a nivel nacional, 
entre ellas la Clínica Delgado, Bellavista, Vallesur, entre otros.  
Para nuestro caso trabajado, se ha identificado 3 problemáticas en la Clínica 
Delgado, las cuales se detalla a continuación: 
 En el área de admisión se ha reportado que existen ciertos horarios donde 
los clientes se aglomeran, lo cual provoca altos tiempos de espera por la alta 
afluencia, ocasionando incomodidad en los clientes. 
 Se ha reportado también que los tiempos del proceso de venta se necesita 
reducir ya que actualmente no se hace directo desde SAP(ERP que gestiona 
el módulo de Ventas) sino desde la integración de un sistema externo 
denominado HIS, donde hace uso de una integración con SAP para 
actualizar los datos maestros del cliente y crea el pedido, luego de ello, el 
operario tiene que ingresar manualmente información necesaria para la 
facturación y generación de documento electrónico con las transacciones 
VF01 y ZSDP022 respectivamente, lo cual muchas veces presenta errores 
por información incorrecta que ingresan los operarios. 
 Aumentar la disponibilidad del servicio de ventas de citas médicas, ya que 
actualmente otras empresas cuentan con un sistema de pago en línea de 
citas médicas, lo cual  resta competitividad a la Clínica Delgado.  Por ello al 
contar con el Servicio Web habilitado en SAP, se podrá disponer de las 
compras de citas médicas en línea, esto como tal, permitirá no restringir las 
ventas de citas médicas en ningún horario especifico como también captar al 
cliente que suele realizar transacciones en línea y de manera indirecta 





Según lo expuesto en los párrafos anteriores, la clínica Delgado ha considerado 
brindar los Pagos en Línea para las citas médicas mediante el desarrollo de su 
aplicativo web y móvil que permitirá al cliente el pago en línea de citas médicas y 
acceso a los distintos servicios que correspondan a la cobertura del plan de seguro 
contratado de manera ágil y eficaz. 
 
1.1.2. Formulación del Problema. 
 
Frente al escenario descrito de la empresa, se identifica que la clínica Delgado no 
cuenta con una interfaz(Web Service) en SAP R3 que sea capaz de completar el 
ciclo de facturación electrónica para las solicitud de Citas Médicas y el pago por 
anticipo, pudiendo brindarles la facilidad de compras online de citas médicas. 
 
A continuación se muestra en la Figura 1, el esquema que muestra las causas y 
efectos que están asociados a nuestra problemática. 
 
Figura  1. Árbol del Problema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se mostrará en la siguiente tabla (Tabla 1), los efectos que están 






Tabla 1. Representación del árbol de problemas 
Problema: Carencia de pagos de citas médicas por anticipo online 
Causas Efectos 
 
Proceso de venta no integrado 
 
Mayor tiempo de atención al cliente 
en área de admisión 
 
 
Alto tiempo de espera en horarios de 
alta afluencia 
 
Insatisfacción de clientes 
 
 
Mayor uso de papelería 
 
 
Menor atracción de clientes 
alineados a operaciones web 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar un web service de solicitud de citas médicas y facturación electrónica 
en SAP R3 para el pago por anticipo en la clínica Delgado, utilizando la 
metodología ASAP. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Reducir el tiempo de espera en horarios de alta afluencia con la 
implementación del Web Service, logrando así que la atención en el área de 
admisión sea para consulta de pagos. 
 Reducir el tiempo del flujo de ventas que actualmente se tiene en la clínica, 
realizando la integración de todo el proceso de venta en el web service a 
desarrollar. 
 Aumentar las ventas de citas médicas con la disponibilidad de compras 
online de citas médicas. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
 La aplicación web/móvil(sistema frontend) que permite la creación de citas médicas 
y acceso a los distintos servicios correspondientes a la cobertura del plan del cliente, 
como también la gestión del pago correspondiente mediante la pasarela de pago en 







- Creación o actualización del maestro de clientes: El sistema frontend 
deberá permitir a los clientes matricular sus datos personales exigiendo que 
se ingrese su dirección de correo electrónico, necesario para hacer el 
posterior envío del comprobante electrónico. En caso el cliente ya se 
encuentre registrado en SAP, el cliente se debe ampliar para el área de 
ventas de la clínica  y actualizar su correo electrónico. 
 
- Emisión de factura por el pago adelantado de los servicios planificados: 
Durante el proceso de cobro del servicio planificado por el cliente, una vez 
confirmada la operación por ALIGNET, es necesario la emisión del 
comprobante de la operación. Para esto el sistema frontend enviará a SAP 
R3 la información del cliente y los datos de la operación para la creación del 
pedido, generación de la factura y emisión de la factura electrónica. 
 
 Actualmente en SAP existe la transacción ZSDP022, transacción encargada de 
enviar las facturas no declaradas a la SUNAT, siendo antes validada por ACEPTA( 
sistema intermediario que valida los datos de la factura antes de ser enviado a 
SUNAT), esta transacción se ejecuta de forma manual, es decir se tiene que 
ingresar ciertos datos para que se muestre las facturas disponibles a declarar y una 
posterior confirmación en envío, en el proyecto se va a tener que ajustar esta 
transacción para que sea capaz de ser integrado y también tenga la capacidad de 
reconocer la factura que se esté procesando de manera automático y sea enviado a 
la SUNAT. 
 Disponibilidad de pagos y facturación en las 24 Horas de  citas médicas ya que no 
dependerá de la atención de un operario porque el web service estará operativo en 
todo momento para la llamada del sistema frontend. 
 Se realizará el control y registro histórico de pagos de citas médicas con todos los 
datos necesarios, como es el caso del ID, correlativo, numero de pedido, numero de 
factura, número de referencia, fecha, indicadores de procesos realizados e indicador 
de proceso completo. 
 El Web Service será capaz de reprocesar alguna solicitud de cita médica con un ID  
que no se procesó correctamente en la primera solicitud, es decir será válido que el 
sistema frontend vuelva a enviar un ID al Web Service con error en la primera 
ejecución para que se intenté realizar nuevamente todo el proceso de facturación.  
 El Web Service en todas las llamadas por el sistema frontend, siempre enviará una 





factura, numero de referencia, el link de descarga del comprobante electrónico y un 
mensaje que indicará “proceso completado”, para los casos que no son correctos, 
solo se enviará el mensaje “proceso no completado”. 
 El Web Service también será capaz de identificar los ID que ya se han procesado 
con anterioridad de manera correcta, lo cual devolverá información asociado al ID 
que se encuentra registrado en el registro histórico, tal es el caso del número de 
pedido, numero de factura, numero de referencia, el link de descarga del 
comprobante electrónico y un mensaje que indicará “El ID XXXXXX ya se encuentra 
procesado”. 
 El Web Service será capaz de trabajar con comprobantes electrónicos de tipo 
factura y/o boleta. 
 
1.3.2. Limitaciones 
 El desarrollo Web Service no validará si el cliente ya realizo el pago respectivo de la 
cita médica que se está solicitando para el proceso de la facturación electrónica. 
 El desarrollo Web Service depende de la disponibilidad del servicio web de la 
SUNAT para la aprobación de los comprobantes electrónicos que se estén enviando 
a declarar. 
 El Web Service a desarrollar está adoptado al modelo de negocio de la clínica 
Delgado. 
 Las anulaciones de facturas o boletas deberán realizarse por el proceso actual, no 
está en el alcance de la solución una integración con SAP para la anulación de 
documentos, ni como opción dentro de la transacción de monitor de documentos 
creados por Pago en Línea. 
1.4. Justificación 
 
Como se indicó en los puntos anteriores, las empresas necesitan alinearse a las 
tendencias tecnológicas mediante el uso de nuevas herramientas, para este caso las 
operaciones en línea, para ser más exacto, los pagos en línea de citas médicas. 
 
JUSTIFICACION TECNOLOGICA 
La clínica Delgado cuenta con un ERP, SAP, herramienta que maneja varios módulos, 
entre ellos el módulo de Ventas, por ende, la clínica Delgado al considerar brindar un 





integrar con SAP para la facturación electrónica, con el fin de que se pueda concretar el 
flujo de ventas, todo esto mediante un Web Service desarrollado en SAP R3. 
Este desarrollo permitirá el flujo de las compras de citas médicas en línea. 
JUSTIFICACION SOCIAL 
Al ejecutarse este desarrollo, se mejorará los tiempos de espera que se dan en horarios 
de las altas afluencias, lo cual genera molestias en los clientes por los altos tiempos de 
espera, también se brindará una mayor disponibilidad de compras de citas médicas ya 
que no estará regido al horario de atención de la clínica. 
 
 
1.5. Estado del Arte 
 
En esta sección se mostrará una recopilación de aquellos trabajos que están 
relacionados con el tema de investigación, las cuales han servido de apoyo para la 







 Antecedente 1: Trabajo de investigación “Diseño e Implementación de un web 
service en el Gad Municipal de Chordeleg, para proveer de una app android 
que permita consultar los principales tributos municipales como predio 
urbano, predio rústico, agua potable y patente municipal”  realizado por Jhovany 








La investigación trata sobre la necesidad del GAD Municipal de Chordeleg en 
implementar  un Web Service que será invocado por una aplicación android para 
realizar consultas sobre tributos municipales, predios urbanos, predios rústicos, agua 
potable y patente municipal. 
 
Esto apoyado por la problemática que tiene la institución en que solo existe una 
ventanilla para consultar y cancelar sus tributos, lo cual genera demora y malestar 
en la atención de los contribuyentes, tras esta situación, el autor está proponiendo el 
desarrollo de un Web Service con el fin de que esté disponible para las consultas de 
cualquier sistema, ya sea la aplicación android propuesta o una web. 
 
Objetivo: 
Investigar los mecanismos y métodos eficaces, enfocados en el análisis de tráfico de 
datos para diseñar un sistema escalable que garantice un ancho de banda para la 
implementación del Web Service en un servidor dedicado del Gad Municipal de 
Chordeleg, con el objeto de disponer la información de los principales tributos 
municipales que recauda la institución a los contribuyentes en general, esto 
mediante una aplicación Android. 
 
Conclusiones: 
- Existen herramientas libres en internet, lo cual para el desarrollo del proyecto 
se ha usado software libre en la totalidad, que el ser software libre no 
significa que es un producto malo ya que suelen tener soporte en grandes 
comunidades apoyado por usuarios de todos los niveles. 
- Para el control QOS se ha usado equipo Mikrotik, equipo que es mucho más 
económico que un equipo Cisco, lo cual ha sido capaz de garantizar el 
funcionamiento efectivo de la red. 
- El Web Service se encuentra limitado por capacidades de hardware del 
servidor de producción, las pruebas de conexiones hacia el servicio se ha 
realizado por el script “loadtest”, que ha dado resultados positivos, sin 
embargo para la mejora de rendimiento, se puede aumentar la memoria RAM 
del servidor. 
- El Web Service desarrollado actualmente solo es consumido por la aplicación 
android pero más adelante podría ser consumido por una aplicación web, o 
escritorio porque el condigo fuente es independiente del tipo de aplicación 







Esta investigación muestra cómo puede ayudarnos la integración de una aplicación y 
un Web Service en la reducción de carga de las áreas de consulta y/o pagos/ventas, 
como también en brindar la disponibilidad de información para las consultas de 





 Antecedente 2: Trabajo de investigación “Web Services para consultas de 
estados de cuentas en línea de los socios de la cooperativa de ahorro y crédito 
9 de octubre Ltda.” realizado por Tenorio Toapanta Edison Bolívar y Herrera 
Andrango Luis Fausto en el año 2016 (Facultad Ingeniería Informática y Sistemas 
Computacionales, Universidad Técnica De Cotopaxi, Ecuador). 
 
Descripción:  
La cooperativa de Ahorro y crédito 9 de Octubre Ltda., lleva la información sobre el 
estado de cuenta de los socios de forma interna y centralizada, lo cual no es 
accesible fuera de la institución, por lo que se está planteando implementar un Web 
Service para la consulta de los estados de cuentas e informarse sobre los 
movimientos financieros de sus cuentas, esto con el fin de mejorar la atención al 
cliente porque con el modelo actual de la cooperativa, está generando pérdida de 
tiempo en los clientes. 
 
Objetivo: 
Desarrollar e implementar un Web Services para la consulta de los estados de 
cuenta en línea de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre 
Ltda., de la ciudad de Salcedo provincia de Cotopaxi. 
 
Conclusiones: 
- Gracias a la información que brindaron los socios de la cooperativa se ha 
logrado identificar los requerimientos básicos y necesarios para el desarrollo 





- SQL Server y .NET han sido las herramientas seleccionadas para el módulo 
de consulta de estados de cuenta porque ofrecen rapidez en el desarrollo de 
páginas web que pueden ser multicapas y de acceso simple. 
- El Web Service, por sus características permite el fácil acceso a los datos ya 
que cuenta con un entorno amigable y sencillo de utilizar. 
 
Aporte: 
Esta investigación fortalece la idea de que El Web Service como tal, es una 
herramienta que nos ayuda de manera positiva la integración e intercambio de 





 Antecedente 3: Trabajo de investigación “Soluciones Tecnológicas Utilizando 
Web Services”  realizado por Erick Guillermo Ponce Durán en el año 2013(Facultad 




La investigación trata sobre el uso de las web service como soluciones tecnológicas 
en las empresas, detallando la estructura, jerarquía, características, estándares 
utilizados, herramientas  de desarrollo en distintos lenguajes (.NET, PHP, Java), 
requerimientos,  estándares de seguridad y alternativas a Web Services. 
Luego de ello el autor realiza el análisis de Flujos de Efectivo comparando los 
beneficios que se obtendrán con el proceso de mejora por Web Service contra el 
flujo anterior.  
 
Objetivo: 




- La Web Service es una potente herramienta que se puede utilizar para la 
integración e interconexión de múltiples plataformas. 
- Para la implementación de una Web Service no es necesario contar con una 





pequeñas y medianas empresas poder intercambiar información con otros 
sistemas ya sea proveedores o clientes. 
- La implementación de Web Services en las empresas cada vez son más 
recurrentes debido a la expansión de los negocios electrónicos. 
Aporte: 
Esta investigación aporta en información de cómo está estructurado una Web 
Service, sus características, estándares utilizados y a su vez como se puede obtener 





 Antecedente 1: Trabajo de investigación “Implementación de Sistema De 
Facturación Electrónica con transferencia de comprobantes a la SUNAT en las 
MYPES ­ Ayacucho; 2017”  realizado por Freddy Bendezu Figueroa en el año 2017 
(Facultad de Ingeniería Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas, Universidad 




La investigación muestra la situación actual de las MYPES en Ayacucho, donde el 
88% de los colaboradores no acepta el proceso actual de facturación y que el 96%  
si está a favor de mejoras en el proceso de facturación actual que se está 
manejando. 
El autor indica que en las MYPES se tiene la problemática de generación de 
facturas, porque los documentos que se declara se pierden, lo que los obliga a 
realizar el proceso manual para cumplir con las fechas establecidas por la SUNAT, a 
su vez que la SUNAT en la resolución N° 3742013 emitida, hace referencia a los 
documentos de facturación, los cuales solicita que deben ser generados en un 
formato digital, por lo cual el autor plantea la implementación del modelo de un 
sistema  de información de facturación electrónica. 
 
Objetivo: 
Implementar un sistema de facturación electrónica con transferencia de 







- Se redujo gastos administrativos por la generación de documentos 
electrónicos lo cual permiten un fácil manejo en la administración. 
- Se ha logrado definir una estructura de archivos solicitados por la SUNAT, lo 
cual permite reducir los gastos administrativos, manteniendo un orden en los 
documentos generados. 
- Se redujo el esfuerzo innecesario de los empleados en invertir tiempo en un 
proceso que podía ser sistematizado. 
- Se puede conocer información actualizada de los clientes y proveedores 




El trabajo en mención muestra claramente la situación actual de las MYPES en 
Ayacucho, lo cual deja en evidencia que en el Peru aún no se ha masificado la 
generación de documentos electrónicos para el mejor manejo de información que 






 Antecedente 2: Trabajo de investigación “Implementación de un sistema de 
control de citas médicas integrado con una aplicación móvil que facilite la 
gestión de búsqueda y reservas en clínicas”, realizado por Karina Arévalo 
Ramirez-Gaston en el año 2015(Facultad de Ciencias e Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú). 
 
Descripción:  
La investigación trata sobre la problemática que tienen las clínicas para gestión de 
solicitudes de citas médicas,  uno de ellos trata sobre la carencia de una  gestión de 
citas online lo cual provoca esfuerzos innecesarios del cliente, teniendo que  





La otra problemática que trata es la falta de información centralizada sobre las 
distintas clínicas disponibles, que maneje información adicional de doctores, 
especialidades, horarios, etc. 
La autora plantea el desarrollo de una aplicación móvil en el sistema operativo IOS 
que tendrá el motor de búsqueda y la reserva de citas médicas, también  plantea el 
desarrollo de una aplicación web que almacenará la información enviada por la 
aplicación móvil (reservas de citas médicas),  que servirá como un gestor de 
solicitudes de citas médicas para las clínicas involucradas. 
 
Objetivo: 
Implementar un motor de búsqueda y reservas de citas médicas con el fin de 
adaptarse a las necesidades y disposición del cliente. 
 
Conclusiones: 
- Se logró diseñar una arquitectura que brinde soporte al modelo de solución 
planteado. 
- Luego del diseño e implementación de una herramienta móvil desarrollada 
para la plataforma IOS que ha cumple con la ayuda de búsqueda de doctores 
y la reserva de citas online, se logró identificar mejoras continuas a la 
aplicación, tal es el caso del manejo de perfiles para la consultar de historial 
de citas. 
- Se pudo verificar que la propuesta móvil puede mostrar información 




El trabajo en mención muestra la situación actual de las clínicas y centros médicos 
en Perú, que carecen de un sistema de información centralizado de doctores 
disponibles para citas, lo cual no brinda facilidades al paciente, evidenciando de esta 





 Antecedente 3: Trabajo de investigación “Implementación de un Sistema De 





facturación electrónica” realizado por Rita Alexandra Ordaya Lock en el año 2015 
(Facultad de Ciencias e Ingeniería, Pontificia Universidad Católica Del Perú, Perú). 
 
Descripción:  
La investigación trata sobre la situación de una PYME comercial, donde se realiza 
transacciones de forma manual, además que por el uso de medios físicos como el 
papel y lápiz para el registro de alrededor de 350 operaciones que se necesita 
realizar, conlleva a cometer errores por el poco tiempo y presión de tener que 
concretar dichas operaciones. 
Adicional a ello, la SUNAT mediante la resolución de superintendencia N° 286-
2009/SUNAT y N° 374-2013/SUNAT, solicita de carácter obligatorio a las empresas 
contribuyentes rendir sus tributos de manera electrónica, por lo cual se da la 
necesidad de las MYPES comerciales en implementar un sistema de información 
que mejora la gestión de sus recursos, automatizando proceso de compras, ventas  
y a su vez tener la capacidad de generar los documentos electrónicos requeridos 





Implementar un sistema de información para la gestión en una MYPE comercial con 
componentes de libros electrónicos y facturación electrónica bajo las resoluciones N° 




- En base a los objetivos específicos trazados, se obtuvo un documento de 
procesos claro, lo cual permitió un desarrollo ordenado de la solución. 
- El método que se ha propuesto ha permitido que el modelado de datos  
obtenga un documento de procesos completo. 
- En base a los objetivos específicos trazados, se desarrolló un componente 
de software que se ha incluido en el módulo de Facturación que tiene por 
tarea generar documentos electrónicos tales como boleta, factura, notas de 







El trabajo en mención aporta mostrando el proceso de ventas de la MYPE mediante 
el modelado de datos y a su vez la estructura que se maneja en la facturación 




Luego de haber revisado las investigaciones anteriores se puede reafirmar que la 
implementación de una Web Service es el medio correcto para la integración del 
proceso de venta que se tiene en la Clínica Aúna Delgado para la mejora en la 
atención del cliente y a su vez conservando la alineación de la emisión de los 










En el presente capítulo, se detallará todos los conceptos que se están aplicando 
para el desarrollo del tema de investigación, con el fin de ofrecer un mejor 
entendimiento en la lectura del documento. 
2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. SAP R/3 
 
(Alvarez, 2017), en su blog indica lo siguiente, El software SAP R/3 es un sistema de 
tipo ERP (Enterprise Resource Planning)  el cual ha sido desarrollado tomando 
como base una plataforma que permite una amplia versatilidad de programación y 
precisión en el manejo de los datos que el sistema recolecta, y que además es 
sencillo de entender y usar por personal con poco entrenamiento. 
El software tiene su origen en Alemania, y su nombre se debe a las dos bases sobre 





por su arquitectura dividida en tres niveles: bases de datos, servidor de aplicaciones 
y cliente. 
 
El propósito de un sistema R/3 es proveer una suite firmemente integrada para 













Figura  2. Principales módulos del sistema SAP 
 
Fuente: (Karsz, s.f.) 
 
Arquitectura SAP 
En SAP R/3 existen 3 niveles o capas, lo cual cada uno de ellos tiene un propósito 






(IT, Equipo de Redacción Linke, s.f.), en su blog indica el detalle de las capas de 
SAP R/3. 
 
a) Nivel de Presentación 
En este primer grupo se encuentran aquellos sistemas y componentes que se 
ocupan de garantizar la interacción con el usuario final. Debido a ello se trata de 
procesos que recurren a una interfaz gráfica, muy visual, en la cual todo debe 
quedar claro para facilitar los procesos. En ocasiones también se conoce a este 
nivel como el de cliente, principalmente porque se crea ese vínculo directo. 
 
Se utiliza una GUI (Graphical User Interface) para llevar a cabo la interacción de 
forma simplificada y exitosa. Podéis tener en cuenta que se trata del punto de 
conexión que se realiza con los usuarios cuando utilizan un dispositivo 
tecnológico sin importar si se trata de un ordenador o de un teléfono móvil. 
 
b) Nivel de Aplicación. 
Aquí es donde se lleva a cabo la gestión de las aplicaciones, siendo sistemas 
completos que se han configurado de una manera específica para rendir a un 
alto nivel. Las dos principales características que los representan es que tienen 
un alto volumen de memoria RAM y que tienen proporcionado varias unidades 
de procesador. 
 
Para que nos entendamos, podemos referirnos a este nivel con otros nombres 
vinculados a distintos sistemas, como Basic o Kernel, algo que es frecuente 
entre especialistas. La potencia configurada está destinada a que se ocupe de la 
gestión y el funcionamiento de las distintas aplicaciones que funcionan dentro del 
entorno SAP. 
 
Otra de las funciones de este nivel es el de gestionar el reparto de trabajo y 
tareas que se deben gestionar para que un proyecto se lleve a cabo de manera 
eficiente. Es el motor que reparte las tareas y los encargos de forma adecuada a 
fin de que el sistema funcione correctamente. 
 
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que al contar con tres niveles, 
siempre tiene que existir uno que sirva de punto de unión entre los tres. En este 







c) Nivel de Base de Datos. 
Terminamos con el nivel correspondiente a la base de datos. Si bien en el nivel 
de aplicación estaban los componentes técnicos más enfocados a la memoria y 
el rendimiento, como es el caso de la memoria RAM, en éste vinculado a la base 
de datos lo que tenemos son los discos duros. 
 
Se opta por componentes de gran tamaño y enorme velocidad que deben actuar 
de forma precisa para que se pueda gestionar el rendimiento de forma 
adecuada. Aquí es donde se almacenan los datos que sirven de apoyo a todos 
los procesos de los que depende SAP. 
 
 
Las distintas variantes de la arquitectura de los sistemas creados por SAP, ya 
sean programas o el acceso a cualquier otro tipo de dato, dependen de lo que se 
encuentra almacenado en este lugar. Para entenderlo solo tenemos que pensar 
en Oracle, en el servidor SQL de Microsoft o en Sybase, que sin la base de 
datos pertinente no podrían proporcionar el rendimiento que resulta necesario. 
 
La combinación de estos tres niveles es lo que hace que la arquitectura de SAP 
esté tan equilibrada, tan bien ajustada y que ofrezca un rendimiento en R/3 que 
despierta cada día el interés de más profesionales de la gestión empresarial y de 
las divisiones TI. SAP siempre se ha ocupado de dejarnos ver que tienen su 
negocio dominado y que su infraestructura está siempre a la altura de lo que 
podamos exigirles 
 
Que es ABAP/4? 
(Alvarez, 2017), en su blog indica la definición y las características como lo siguiente: 
ABAP/4 (Advanced Business Aplication Application Programming 4th Generation) es 
un lenguaje de programación que se usa para el desarrollo de aplicaciones de 
negocios. Todos los módulos que tiene SAP se desarrollan en dicho módulo porque 
es totalmente imprescindible tener conocimientos de él si queremos entrar en el 
mundo SAP. 





 Lenguaje basado en la programación estructural 
 Lenguaje interpretado. 
 Se utiliza para desarrollar 2 tipos de programas: Reporting (se ejecuta como listado 
en pantalla) y Modo Diálogo (como una transacción) 
 Está dirigido por eventos. 
 Está integrado por completo en el sistema SAP R/3. 
 Es multi-idioma dependiendo del idioma con el que conectemos al sistema. 
 Incorpora, como la mayoría de los lenguajes actuales, elementos que permiten 
declarar datos, elementos de control interno, elementos operacionales y acceso a 
bases de datos. 
 
2.1.2. Metodología ASAP 
(Lau, 2005) Afirma lo siguiente en base a la metodología ASAP. 
En 1996 la compañía de Software SAP presenta su metodología de implementación: 
Accelerated SAP (SAP Acelerado, ASAP) con el objetivo de agilizar los proyectos de 
implantación de su producto. ASAP estaba orientado a los nuevos clientes para que 
estos utilizaran el conocimiento y la experiencia de SAP obtenida de miles de 
implementaciones alrededor del mundo. Esta metodología es específicamente 
orientada para pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el proceso de 
adoptar SAP. 
Cada fase está compuesta por un grupo de paquetes de trabajo. Estos paquetes de 
trabajo a su vez están compuestos de actividades, y cada actividad está compuesta 
por un grupo de tareas. Las fases de la metodología ASAP, también conocido como 
ASAP Roadmap, son: 
Preparación del proyecto 
Definir una planeación y preparación inicial para el proyecto SAP. Los pasos 
realizados en esta fase ayudaran a identificar y planear las áreas de principal interés 
a considerar, así como objetivos, alcance, planeación y definición del equipo de 
trabajo. En esta fase se integra el equipo de trabajo y se establecen todos los 
estándares gerenciales como lo son la frecuencia de las reuniones, los informes 
semanales, informes mensuales, la documentación del proyecto, etc. También se 
identifica un plan de comunicación que define de forma clara los métodos y procesos 
globales de comunicación para compartir toda la información del proyecto. 





Es entender los objetivos de la organización y determinar los procesos requeridos 
para apoyar dichos objetivos. En general el objetivo de esta fase es la creación de 
un plan empresarial, el cual es un documento a detalle de los resultados obtenidos 
durante las jutas y reuniones en las que se revisaron los requerimientos. Este 
documento permitirá al grupo de trabajo definir el alcance y sólo enfocarse en los 
proceso de SAP requeridos por la organización. El plano empresarial consistirá de 
una vista grafica de la estructura de la organización así como una versión preliminar 
de los procesos de negocio tanto en formato grafica como escrita. 
 
Realización 
Es implementar los procesos requeridos en la fase anterior. Los objetivos de esta 
fase son implementaciones finales en el sistema, pruebas generales y la liberación 
del sistema en ambiente de producción (operación). 
Preparación final 
Consiste en completar las pruebas finales, realizar el entrenamiento a usuarios 
finales, administración del sistema y actividades de migración para finalizar. La fase 
de preparación final también sirve para resolver todas las dudas. Las pruebas finales 
del sistema consisten en: 
o Prueba de los procedimientos y programas de conversión. 
o Pruebas de volumen y carga. 
o Pruebas de aceptación final. 
El paso final de esta fase es aprobar el sistema y verificar que la organización está 
lista para ir al ambiente de producción e iniciar a trabajar con el sistema de manera 
oficial. 
Entrada en producción y soporte 
El objetivo de esta fase es migrar del ambiente de pruebas a producción. Un grupo 
dentro de la organización debe de ser preparado para atender problemas de los 
usuarios finales y brindar soporte a las diferentes áreas involucradas en la migración. 
Esta fase es utilizada también para monitorear transacciones y mejorar el 
desempeño del sistema. Al finalizar esta etapa el proyecto de implementación será 
completamente cerrado. 










2.1.3. Web Services 
Historia de los Web Services 
La Historia de los Web Services se centra por la década de los 90, tiempo en donde 
se estaba surgiendo la necesidad de enlazar comunicaciones directas entre distintos 
sistemas para la transferencia de datos, más detalle en los siguientes textos citados: 
El pasado 23 de agosto se cumplieron 25 años del nacimiento de la World 
Wide Web, cuyo padre es Tim Berners-Lee. Ingeniero de software en el 
CERN, se percató de la dificultad que tenían los científicos en compartir 
información a través de un medio común, los datos estaban repartidos en 
diferentes ordenadores, por lo que para acceder a ellos, había que ir 
ordenador a ordenador, y así comenzó a trabajar en el proyecto que se 
convertiría en la primera web conocida. Desarrolló un sistema distribuido de 
hipertextos  y las tres tecnologías fundamentales de la WWW: el lenguaje 
HTML, las direcciones URL y el protocolo de transferencia de hipertexto que 
permite la transferencia de información. Vinton Cerf, desarrollador del 
protocolo de comunicación TCP/IP, hizo el resto. (Garcia, 2016) 
En el año 1990, el científico británico Tim Berners publicó la primera página web de 
la historia  lo cual significó un hito en las tecnologías de la información. 
Luego de 25 años, se ve que la web sigue en proceso constante de evolución, lo 
cual no es ajeno a ningún sector social, pudiendo observar que ha cambiado varios 
aspectos en la vida cotidiana, desde la forma de trabajar, investigar hasta el modo 
de comunicarnos, en el texto citado se indica como la evolución de las páginas webs 
se relacionan con los Web Services. 
Esta evolución se ve reflejada en los Web Services (Servicios Web). En su 





tardaron algunos años en poder añadir elementos como imágenes, fondos, 
debido en parte también a que las conexiones eran muy lentas. Hoy en día 
los contenidos de las páginas web son dinámicos (diferentes tecnologías: 
scripts, PHP, .NET, Java, Flash…), con agregación de funcionalidades que 
antes no existían, personalización del sitio web según el tipo de dispositivo, 
público al que va dirigido, etc. (Garcia, 2016) 
Los Web Services podrían considerarse una evolución de los sistemas 
distribuidos, un conjunto de computadoras, separadas físicamente que están 
interconectadas entre sí, y que comparten un estado ofreciendo una visión de 
sistema único. Un Web Service podría definirse como un programa que es 
llamado desde otro programa a través de la web empleando protocolos 
abiertos, es un método de comunicación entre dos dispositivos a través de la 
Web, y facilita compartir datos a través de una red. Los web services 
permiten a distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, poder 
utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes, como Internet; 
esta interoperabilidad entre aplicaciones se consigue gracias a la utilización 
de estándares abiertos. (Garcia, 2016) 
 
Definición de Web Service 
Un web service describe la comunicación de sistemas de manera estandarizada, 
usando los  protocolos XML, SOAP, UDDI y WSDL, todos estos protocolos permiten  
poder integrar distintos sistemas que no tienen relación en hardware y software, a 
continuación se citará algunos conceptos que brindan otros autores. 
Según el blog de Arsys, un web service se define como: 
Una vía de intercomunicación e interoperabilidad entre máquinas conectadas 
en Red. En el mundo de Internet se han popularizado enormemente, ya se 
trate de web services públicos o privados. Generalmente, la interacción se 
basa en el envío de solicitudes y respuestas entre un cliente y un servidor, 
que incluyen datos. El cliente solicita información, enviando a veces datos al 
servidor para que pueda procesar su solicitud. El servidor genera una 
respuesta que envía de vuelta al cliente, adjuntando otra serie de datos que 
forman parte de esa respuesta. Por tanto, podemos entender un servicio web 









 Otra definición de un web services según la revista TIA: 
Un web service (en inglés) o un servicio web (en español) son aplicaciones de 
software que exponen métodos para consultar, insertar, actualizar o eliminar 
información. La información de solicitud y respuesta del web service se realiza 
con mensajes, mediante Protocolos de comunicación. Internamente el web 
service procesa la información e interactúa con otros componentes, por ejemplo, 
bases de datos, aplicaciones móviles, dispositivos físicos, centros de 
procesamiento de información, incluso otros web services. (Duarte Vega, 2015) 
 
Tecnologías Web Services 
En la comunicación de tipo solicitud y respuesta de los Web Services, se pueden 
usar cualquiera de las siguientes tecnologías: 
XML (Lenguaje extensible de etiquetas) 
Es un estándar para describir datos y crear etiquetas. Las características 
especiales son la independencia de datos o de la separación de los contenidos de 
su presentación. Es un metalenguaje que permite diseñar un lenguaje propio de 
etiquetas para múltiples clases de documentos. Los documentos XML se 
componen de unidades de almacenamiento llamadas entidades (entities), que 
contienen datos analizados (parsed) o sin analizar (unparsed). Los datos 
analizados se componen de caracteres, algunos de los cuales forman los datos 
del documento y el resto forman las etiquetas. Las etiquetas codifican la 
descripción de la estructura lógica y de almacenamiento del documento. XML 
proporciona un mecanismo para imponer restricciones en la estructura lógica y de 
almacenamiento. (Duarte Vega, 2015) 
 SOAP (Protocolo de Simple Acceso a Objetos) 
Se trata de un protocolo basado en XML, que permite la interacción entre varios 
dispositivos y tiene la capacidad de transmitir información compleja. Los datos 





formato de los mensajes. El mensaje SOAP está compuesto header (cabecera) y 
body (cuerpo). (Ver Figura 2) (Duarte Vega, 2015) 
 
Figura  4. Estructura de los mensajes 
 
Fuente: Guía Breve de los Servicios Web, 2015. 
WSDL (Web Service Definition Language, Lenguaje de descripción de web 
services) 
Viene a ser el URL generado en el servicio publicado por el Web service y es la 
“Especificación XML para la formación del documento de descripción de un web 
service. Identifica los métodos, funciones y parámetros necesarios para invocar un 
determinado servicio. Así, un usuario puede crear una aplicación cliente que 
comunica con el web service.” (Duarte Vega, 2015). 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration - Descripción, 
Descubrimiento e Integración) 
UDDI son las siglas del catálogo de negocios de Internet denominado Universal 
Description, Discovery and Integration. El registro en el catálogo se hace en XML. 
UDDI es una iniciativa industrial abierta (sufragada por la OASIS) entroncada en 
el contexto de los servicios Web (XML, 2015). Es un elemento básico sobre el 
que se asientan los web services hace posible que las empresas puedan 





se “describan” a sí mismos y los tipos de servicios que proporcionan para luego 
registrar y publicarse en un Registro UDDI. Tales negocios publicados pueden ser 
buscados, consultados o “descubiertos” por otros negocios utilizando mensajes 
con SOAP. (Duarte Vega, 2015) 
Uso de Web Services 
Los web services proporcionan un componente de comunicación estándar, 
interactúan entre sí para presentar información a quien la solicita, proporcionan 
interoperabilidad y extensibilidad entre diferentes aplicaciones, sin importar su 
tecnología, se pueden combinar para crear operaciones más complejas, centralizan 
operaciones. (Duarte Vega, 2015) 
A continuación se mostrara un ejemplo de cómo funciona un Web Services, 
basándonos de la página oficinal de W3C. (Ver Figura 3). 
Figura  5. Ejemplo del funcionamiento de varios Web Services 
 
Fuente: Guía Breve de Servicios Web W3C, 2105. 
 
En el ejemplo mostrado en la Figura 3, podemos observar que el cliente desde una 
aplicación de cliente, realiza consultas de viajes al Agente de Viajes, para realizar 
esta consulta, la aplicación del cliente tiene que consumir el web service publicado 
por el Agente de Viaje mediante las tecnologías SOAP y WSDL, luego el Agente de 
Viaje al recibir esta consulta, se tendrá que comunicar con otros tres agentes 
(Tarjeta de Crédito, Hotel, Línea Aérea) para poder responder la solicitud de la 
aplicación del cliente, la comunicación del Agente de Viajes y los tres agentes 
también se realizan por las tecnologías SOAP y WSDL, lo cual los tres tendrán que 





dar una respuesta  a la aplicación del cliente. El ejemplo detallado, es un ejemplo 
claro que detalla cómo se puede comunicar distintos sistemas que no tienen relación 
en dominio, software y hardware. 
2.2. Marco Conceptual 
2.2.1. Glosario 
En este apartado se indicaran las definiciones de los distintos términos que vayamos 
a usar en el presente trabajo. 
- ALIGNET: Empresa especializada en proveer soluciones tecnológicas en el sector 
de negocios electrónicos y medios de pago. 
- HIS: Sistemas de información hospitalaria o sistemas de información en salud 
- Admisión: Es un servicio no asistencial encargado de facilitar el acceso del usuario 
a la asistencia sanitara especializada en régimen ambulatorio o de hospitalización 
así como de gestionar la historia clínica. 
- Número de Identificación fiscal: Es un número asignado a cada persona o 
empresa por parte de la administración de hacienda. 
- SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
- WS: Web Service. 
- Sociedad: La sociedad es la unidad organizativa de contabilidad externa 
centralizada dentro del Sistema SAP 
- Organización de Ventas: Es una unidad organizativa dentro de logística que 
estructura a la sociedad GL según sus necesidades de ventas. 
- Canal de Distribución: El canal de distribución es el canal a través del cual los 
materiales o los servicios vendibles llegan a los clientes. 
- Transacción: En SAP los programas se ejecutan a través de transacciones. 
- OT: Orden de Transporte, encapsula los objetos desarrollados en SAP. 
- Rollback: Es la reversión de una operación. 
- Cita Médica: Es la programación de una atención medica con el fin de brindar una 
medicación o realizar un seguimiento de evolución de la salud del paciente. 
- Asiento Contable: En SAP, un asiento contable que refleja el saldo en la 
contabilidad general, estos documentos contables se identifican con un ejercicio, 
sociedad y número. 
- Compensación: Es finalizar el proceso y conciliar los movimientos en las partidas 
abiertas, estas partidas abiertas son gestionadas por las cuentas de mayor. 
- Bapi: Son las interfaces estándar de SAP.   





- Frontend: Parte del sistema que interactúa con los usuarios.  
CAPITULO 3 
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
Para el planteamiento de la solución propuesta en el presente trabajo, se ha optado por 
aplicar la metodología ASAP por ser una metodología acelerada y recomendada por 
SAP que es el ERP donde se va a desarrollar la solución, a continuación se detalla las 
fases con sus respectivos lineamientos trabajados en el proyecto. 
3.1. Fase 1: Preparación del proyecto. 
En esta fase se va a identificar todo lo necesario para el inicio del proyecto, como es el 
caso de la definición de los  recursos y principales responsables, organigrama del 
proyecto, gestión de comunicaciones y gestión de riesgos (Ver Anexo 6), como también 
el plan inicial de ejecución que a su vez indica los entregables en fechas marcadas. 
3.1.1.  Alcance del Proyecto. 
Implementar la solución SAP denominada “Pago en línea”, lo cual está relacionado 
con los módulos SD (Ventas y Distribución) y FI (Finanzas). 
3.1.2.  Estructura del Proyecto. 
Como fase inicial, se propone las asignaciones de la siguiente manera. 
Equipo Consultora: 
La asignación de recursos de los consultores SAP: 
 
   
Tabla 2. Participación de recursos consultora 
Rol % Participación 
Consultor Funcional SD 50 % 
Consultor ABAP 40 % 
Consultor Basis 10 % 









Los roles de los recursos se describen a continuación: 
 
 
Tabla 3. Roles de recursos consultora 
Rol Responsabilidades 
Consultor ABAP 
1. Se encargara de realizar la programación de las 
respectivas personalizaciones y extractores de data. 
2. Pruebas unitarias e integrales de los desarrollos. 
 
Analista Funcional 
1. Análisis de la solución  
2. Diseños de la solución planteada. 
3. Pruebas integrales. 
4. Capacitación Key Users. 
 
Consultor Basis 
1. Transporte de órdenes SAP ERP al ambiente 
productivo. 
2. Actualización de Roles y Perfiles. 
3. Instalación de los Web Services y portal en los 
servidores de AUNA 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Equipo Auna: 
Se recomienda que los Recursos asignados al proyecto por parte de AUNA sean de 
la siguiente manera: 
 
Tabla 4. Participación de recursos AUNA 
Rol % Participación 
Comité Ejecutivo - Patrocinador 10 % 
Usuarios Lideres AUNA 30 % 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los roles se describe a continuación en la siguiente tabla: 
 
 







1. Proveer soporte en general al proyecto dentro de 
la organización. 
2. resolución de problemas que no pueden ser 
resueltas dentro del equipo. 
 
Usuarios Lideres  
1. Determinar las necesidades de forma detallada. 
2. Definir los escenarios de pruebas y preparar la 
data que ampare dichos escenarios de pruebas. 
3. Realizar las pruebas. 
4. Brindar apoyo a los consultores de CSTI en la 
provisión de   conocimientos sobre el día a día de 
los procesos actuales de Facturación. 
5. Aceptación de la solución. 
6. Entrenamiento a usuarios finales. 
Fuente: Elaboración Propia 
Organigrama del Proyecto: 
En base a las coordinaciones entre consultora y patrocinador, se pudo definir el 
siguiente organigrama. 
 
Figura  6. Organigrama del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
Entregables: 
Para detallar los entregables se mostrará la estructura WBS referente al proyecto. 
 
Figura  7. Estructura WBS 
Fuente: Elaboración Propia 
Plan de Ejecución: 
El plan de ejecución es dirigido por el documento GANTT que contempla el 
levantamiento de información, definiciones iniciales del proyecto, elaboración 
de documentos funcionales, desarrollos, pruebas unitarias y funcionales, 
documentaciones de desarrollos y manuales de usuarios. 
 
 
Tabla 6. Diagrama GANTT 
Nombre de tarea Duración Comienzo 
Proyecto Pago en Línea - AUNA 51.42 días lun 
16/10/17    1. Preparación del Proyecto 1 día lun 
16/10/17       Fase de asignación de recursos 0.5 días lun 
16/10/17       Revisión cronograma detallado del proyecto 0.5 días lun 
16/10/17    HITO: Proyecto Preparado 0 días lun 
16/10/17    2. Business Blueprint 8.5 días mar 
17/10/17       Levantamiento de Procesos Actuales 1.5 días mar 
17/10/17          3. Realización 0.25 días mar 
17/10/17          Proceso de Emisión Comprobantes 0.5 días mar 
17/10/17          Proceso de Facturación Electrónica 0.5 días mar 
17/10/17          Proceso de Compensación 0.25 días mié 
18/10/17       Elaboración del BBP 7 días mié 
18/10/17          Proceso de Actualización de Clientes 0.5 días mié 
18/10/17             Creación de nuevos Clientes 0.25 días mié 
18/10/17             Actualización de Clientes Existentes 0.25 días mié 
18/10/17          Proceso de emisión Comprobantes 4 días jue 
19/10/17             Facturas Comerciales 1.18 días jue 
19/10/17             Creación pedidos de venta 0.69 días vie 20/10/17 
            Emisión de factura electrónica 0.69 días vie 20/10/17 
            Encapsulado de pedidos y comprobantes de venta 0.69 días lun 
23/10/17             Compensación automática de facturas 0.75 días mar 
24/10/17          Proceso de Compensación de Documentos 2.5 días mié 
25/10/17              Análisis y detalle del proceso de compensación  2.5 días mié 
25/10/17    3. Realización 48.07 días jue 
23/11/17        Especificaciones Funcionales de Desarrollos y 
Configuraciones 
7 días jue 
23/11/17           Realización Documento Funcional 5 días jue 
23/11/17          Configuración y Análisis Funcional (Nueva actividad) 2 días jue 
30/11/17        Desarrollo 26.57 días vie 1/ 2/17 
          Elaboración del Desarrollo 12.82 días vie 1/12/17 
            Desarrollo Interface para actualización de clientes 2 días vie 1/12/17 
            Desarrollo Interface para Creación pedidos de venta 2 días mar 5/12/17 
            Desarrollo Interface para Creación de Facturas 1.5 días jue 7/12/17 
            Desarrollo Interface para Generación de Documento 
Electrónico 
1.5 días lun 
11/12/17             Desarrollo de programa de compensación y sustitución 1 día mié 
13/12/17             Web Service para Consulta de Información de Pedidos y 
Facturas Compensadas 
0.5 días jue 
14/12/17             Validació  al ID de la factura en el web service de 
emisión de factura 
0.32 días mié 
10/01/18             Análisis y mejora del tiempo de procesamiento del envío 
del PDF 
0.25 días mié 
10/01/18             Roll back - Factura 3 días mié 
10/01/18             Reporte Monitor 0.75 días lun 






             Planificación Casos de Pruebas Unitarias Desarrollo 0.75 días mar 
16/01/18                 Casos de Pruebas Técnicas 0.75 días mar 
16/01/18              Pruebas Unitarias Desarrollo 3 días mar 
16/01/18                 Pruebas y Correcciones Desarrollo 3 días mar 
16/01/18              Ejecución Pruebas Unitarias Funcionales 6 días vie 
19/01/18                 Pruebas Unitarias 4 días vie 19/01/18 
               Elaboración de sustento de pruebas funcionales y 
técnicas 
2 días jue 
25/01/18          HITO: Aprobación Probada y Aprobada 0 días vie 26/01/18 
          Pruebas Integrales 4 días lun 
29/01/18              Desarrollo de Pruebas Integrales 4 días lun 
29/01/18                 Preparación del plan de pruebas 1 día lun 
29/01/18                Ampliación de Actualización de clientes 0.5 días mar 
30/01/18                Creación pedidos de venta 1 día mar 
30/01/18                Emisión de factura electrónica 0.5 días mié 
31/01/18                Encapsulado de pedidos y comprobantes de venta 0.5 días jue 1/02/18 
               Compensación de Documentos 0.5 días jue 1/02/18 
       Documentación Funcional y Técnica 3.75 días vie 2/02/18 
         Elaboración de manual de usuario 3 días vie 2/02/18 
         Elaboración de documentación Técnica 0.75 días mié 7/02/18 
   4. Preparación Final 0.1 días mié 7/02/18 
       Actualización del Ambiente Productivo 0.1 días mié 7/02/18 
          Transporte de Configuración 0 días mié 7/02/18 
          Revisión de Transportes 0.1 días mié 7/02/18 
   5. Go Live & Soporte 4.5 días mié 7/02/18 
       Desarrollo del Plan de Corte 0.5 días mié 7/02/18 
       Presentación, Revisión y Aprobación del Plan de Corte 0.25 días jue 8/02/18 
       Soporte  3.5 días jue 8/02/18 
       Presentación Final del Proyecto / Reunión de Cierre 0.25 días mié 
14/02/18 HITO: Fin de Proyecto 0 días mié 
14/02/18 Fuente: Elaboración Propia 
3.2. Fase 2: Plano empresarial. 
El objetivo de esta fase es presentar el documento Business Blueprint (BBP), que 
es el documento que contiene toda la información en base al levantamiento de 
información, lo cual detallará los desarrollos y configuraciones funcionales que se 
tienen que laborar para poder alcanzar los objetivos del proyecto. 
En el presente informe se va a detallar el flujo actual y propuesto con respecto a la 
facturación por pago por anticipo en línea. 
 
Aspectos Generales 
AUNA se encuentra desarrollando un aplicativo web y móvil que permitirá al cliente 
la creación de citas médicas y acceso a los distintos servicios que correspondan a 









Este nuevo aplicativo necesita interactuar con la herramienta de back office 
implementada en SAP R3 identificándose los siguientes puntos de interacción:   
 
 Datos maestros de clientes. El aplicativo deberá permitir a los clientes 
matricular sus datos personales exigiendo que se ingrese su dirección de 
correo electrónico, necesario para hacer el posterior envío del comprobante 
electrónico. En caso el cliente ya exista registrado en SAP para alguna de 
las otras sociedades del grupo el cliente se debe ampliar para el área de 
ventas de Delgado y actualizar su correo electrónico. 
 
 Emisión de factura por el pago adelantado de los servicios planificados. 
Durante el proceso de cobro del servicio planificado por el cliente, una vez 
confirmada la operación por ALIGNET es necesario la emisión del 
comprobante de la operación. Para esto la aplicación WEB y móvil enviara 
a SAP R3 la información del cliente y los datos de la operación para la 
creación del pedido, generación de la factura y emisión de la factura 
electrónica. 
 
 Compensar la factura emitida, con el pago realizado por el cliente en la 
aplicación WEB. 
 
 Consultar si la factura fue pagada en el momento en que el cliente se 
presenta para la cita en Admisión.  Retornando a HIS el número de Pedido 
y la Referencia del Comprobante Electrónico de Pago. 
 
Este nuevo aplicativo inicialmente será implementado para la Organización Clínica 
Delgado. 
Descripción del proceso actual 
En la actualidad los pedidos se crean desde el Sistema HIS en Admisión, cuando 
el cliente llega para su cita programada previamente. Se utiliza una integración con 
SAP que actualiza los datos maestros de los clientes y crea el pedido de ventas 







Posteriormente en SAP, se continúa con la facturación y generación del 
documento electrónico, con las transacciones VF01 y ZSDP022 respectivamente 
que se detallará más adelante la ejecución de ambas transacciones. 
Una vez concluido el ciclo de la venta, se actualiza en HIS el número de referencia 
creado, desde SAP, utilizando otro servicio de integración. 

























Figura  8. Proceso anterior en Admisión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Creación del pedido utilizando integración con SAP 
Se utiliza la Web Service Z_BAPI_SDORDER_HIS. Esta WS realiza lo siguiente:  
a) Actualización de Cliente: Como primer paso se identifica si el cliente existe 
en SAP, por el número de identificación fiscal. Si el cliente no existe se crea 
para la Sociedad, Organización de Ventas y Canal de Distribución 
específicos del pedido. 
La información que se utiliza para la creación del cliente se obtiene de 2 
formas: Información proporcionada como input en la Web Service y datos 
comunes que se obtienen de una tabla Z. 
Los datos que se ingresan como input son: 
 
Tabla 7. Datos input para creacion de cliente 
Tipo de Número de Identificación Fiscal (DNI / RUC / 
etc.) 
Número de identificación fiscal 1 
Nombre 1 
Nombre 2 
Calle y Número 
Clave de País 
Población 
Distrito 
Región (Estado federal, "land", provincia, condado) 
Número de Teléfono 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los datos comunes, se toman de la información registrada en tabla de valores 
constantes para Creación de Clientes: ZCREA_CLIENTES. Esta tabla permite 






































Vista en SAP donde es 
actualizado 
Clave de Idioma 
Datos Generales / 
Dirección / Comunicación 
Persona Física 
Datos Generales / Datos 
de Control 
Grupo de Cuentas de 
Deudor 
Datos de Gestión 
Cuenta Asociada en la 
Contabilidad Principal 
Datos de Sociedad / 
Gestión de Cuenta 
Grupo de Tesorería 
Datos de Sociedad / 
Gestión de Cuenta 
Grupo de Estadísticas 
Cliente 
Datos Áreas de Ventas / 
Ventas 
Esquema de Cliente (para 
determinar el esquema de 
cálculo) 
Datos Áreas de Ventas / 
Ventas 
Grupo de Clientes 
Datos Áreas de Ventas / 
Ventas 
Cantidad Máxima de 
Entregas Parciales 
Permitidas p/Posición 
Datos Áreas de Ventas / 
Expedición 
Indicador de Agrupamiento 
de Pedidos 
Datos Áreas de Ventas / 
Expedición 
Moneda 
Datos Áreas de Ventas / 
Ventas 
Grupo de imputación para 
Cliente 
Datos Áreas de Ventas / 
Factura 
Clave de Condiciones de 
Pago 
Datos Áreas de Ventas / 
Factura 
País Suministrador (país 
del cual se envía la 
mercancía) 
Datos Áreas de Ventas / 
Factura / Impuestos 
Tipo de Impuesto (IVA, 
federal, etc.) 
Datos Áreas de Ventas / 
Factura / Impuestos 
Clasificación Fiscal para el 
Deudor 
Datos Áreas de Ventas / 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
  
b) Luego de actualizado el cliente, se crea el pedido de ventas con la 
información proporcionada en el input de la WS para los datos de cabecera, 
detalle, precio, cliente y textos. La clase de pedido que utilizan es ZCS2 
(Ped.Vta.) 
 
Creación de la factura y documento electrónico en SAP 
Para la creación de la factura se utiliza la transacción VF01 para documentos 
individuales o la VF04 para el pool de facturación. 
Para la generación del documento electrónico, se utiliza la transacción ZSDP022, 
transacción que asigna el correlativo electrónico, de acuerdo a la serie asignada, y 
envía la trama de información al intermediario de facturación electrónica, ACEPTA.  
ACEPTA envía el documento a SUNAT, para su aprobación y seguido al cliente 





Datos de Ventas de Clínica Delgado 
Se identifica los siguientes datos de ventas resaltantes de la clínica Delgado. 
Sociedad: 1400 
Organización de Ventas: 1400  
Canales de distribución son los siguientes:  
- 21 Seguro Propio 
- 22 Particular 
- 23 Compañía de Seguros 
- 24 Corporativos 
- 25 Traslado / Incompany 
- 27 No Giro 
Sector:  
- 02 Serv y Pdtos Médicos 
 
Descripción de la solución propuesta 
El Pago de Cita en Línea, es un nuevo proceso vía Web, con el que contarán los 
pacientes de Clínica Delgado.  
 
Pago de Cita en Línea. 
El proceso de Pago de cita en Línea inicia cuando el paciente ingresa a la 
aplicación Web y selecciona una cita que ha sido agendada previamente, la 
aplicación le mostrará la cobertura de su plan o si es privado, los montos y el 
nombre del plan. 
Luego, va a pasar a una pasarela de pagos donde paga con tarjeta, esto se va a 
ALIGNET y se realiza la cobranza.  
Inmediatamente después se enviará la información a SAP, donde se deberá 
actualizar los datos del cliente, generarse un pedido de ventas, crear la factura 
correspondiente al pedido y la emisión del documento electrónico. La Web deberá 
recibir una respuesta de la ejecución del proceso en SAP. 
El envío del PDF del documento electrónico, al cliente, se realiza de forma 
automática. El cliente debe haber indicado el correo electrónico al hacer el pago de 







Figura  10. Pago de Cita en Línea 
Fuente: Elaboración Propia 
Admisión. 
En la integración que tienen actualmente en Admisión con SAP, se consultará si el 
cliente tiene un pago pendiente de utilización.   
Para esta consulta se utilizará un servicio publicado por SAP, donde se enviará el 
número de REKPK (Número de factura virtual generado en HIS) y devolverá el 
número de pedido y referencia del pago que se utilizará en ese momento. El 
pedido y referencia serán validados en SAP y marcados como utilizados para no 
ser tomados nuevamente en una cita posterior 
Si el cliente no tiene ningún pago pendiente, el proceso continuará con la creación 
de pedido como se realiza actualmente. 
El campo REKPK se actualizará en el pedido, para tener relacionado el encuentro 
para los reportes. 
El siguiente diagrama muestra el flujo de proceso al momento de la cita en 










Figura  11. Cita en Admisión 
Fuente: Elaboración Propia
El Servicio para la actualización del número de pedido y referencia desde SAP 
a HIS, será llamado desde un programa SAP de nombre ZBAP_ENVIO_HIS, 
capaz de comunicarse con HIS para la actualización de información. 
A continuación la estructura de la trama que se envía en la comunicación con 
HIS. 
Figura  12. Estructura de Trama de servicio HIS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Solución por el lado de SAP. 
Para cubrir la  necesidad de la aplicación, por el lado de SAP, la solución 
contemplada es la siguiente: 
 
- Para el registro del Pago en Línea, se va a desarrollar una Web 
Service para registrar la venta. Esta WS realizará lo siguiente: 
 
o Actualizar Datos maestros del Cliente 
o Crear Pedido 
o Crear Factura 









- Compensación de Documentos Generados, se identifica que las 
facturas y boletas creadas en el día a día, por pago en línea, 
quedarán como partidas abiertas en la cuenta del cliente, hasta la 
ejecución de un proceso que se programará en un job, para que 
corra a una hora determinada todas las noches. Este job ejecutará 
un programa que realizará la compensación de estos documentos 
con los pagos realizados en la aplicación Web. Internamente el 







Figura  13. Procesos de Pago en Línea 























- Para la consulta en Admisión del pago realizado, se debe modificar 
la WS existente de creación de pedido. Cuando el paciente va a su 
cita, en Admisión, es necesario saber si ya realizó el pago en línea, 
para no generar un nuevo pedido. Para esto, se modificará la 
integración actual con SAP, con la que actualmente se crea un 
pedido de Ventas, desde Admisión, para verificar que el paciente 
tenga un pago pendiente. La confirmación definitiva de que el cliente 
ha realizado un pago la dará el Pago en Línea. Si se verifica que el 
cliente realmente tiene un pago pendiente de utilización, no se 
creará un nuevo pedido y sólo se devolverá el mensaje: “La cita ya 
se encuentra pagada” con el pedido, factura y documento 
electrónico del pago correspondiente que se ha realizado mediante 
la web. 
Adicionalmente, se va a consumir un servicio publicado por HIS 
para actualizar el número de referencia asociado al pedido y factura 
en HIS. 
 
- Se creará la transacción ZSDR019, para que se pueda contar con 
un reporte de consulta de pagos en línea que se han realizado, 
estos se podrán consultar por fechas de proceso, ID, pedido, 
factura, también se podrá filtrar por proceso completo, errados y 
compensados.  
 
A continuación, se dará más detalles de las soluciones indicadas en los 
párrafos anteriores. 
Web Service Pago en Línea 
Se va a crear la Web Service con nombre técnico 
Z_BAPI_SDORDER_PAGO_LIN, que realizará los siguientes procesos: 
- Actualización de  Datos maestros del Cliente 
- Creacion de Pedido 
- Creacion de Factura 
- Generación de Documento Electrónico de Facturación 
 
Para poder realizar el flujo completo de la facturación y compensación posterior 
de los documentos, se ha analizado que  los datos Input que deberá recibir la 





a) Datos de Cabecera 
 
Esta información se utilizará para la creación del pedido de ventas: 
 
Tabla 9. Estructura Datos de cabecera WS Pago en Línea. 
Dato Tipo 
Clase de documento de ventas AUART 
Organización de ventas VKORG 
Canal de distribución VTWEG 
Sector SPART 
Oficina de ventas VKBUR 
Grupo de vendedores VKGRP 
Motivo de pedido (motivo de la operación) AUGRU 
Número de asignación ORDNR_V 








b) Datos de Detalle o Ítem 
 




Tabla 10. Estructura Datos de Detalle WS Pago en Línea 
Dato Tipo 
Posición documento ventas POSNR_VA 
Número de posición del pedido de 
referencia 
POSEX 
Nº pedido según cliente del destinatario de 
mercancías 
BSTKD_E 
Número de posición del pedido de 
referencia 
POSEX_E 
Material de cliente KDMAT 
Número de material MATNR 
Centro WERKS_D 
Texto breve posición de pedido de cliente ARKTX 
Referencia IHREZ 
Centro de beneficio PRCTR 
Cantidad WMENG 







c) Datos de Precios 
 
Esta información se utilizará para la creación del pedido de ventas: 
 
 
Tabla 11. Estructura Datos de Precios WS Pago en Línea. 
Dato Tipo 
Número de posición de la condición POSNR_VA 
Clase de condición KSCHA 
Importe de la Condición BAPIKBETR1 
Fuente: Elaboración Propia 
d) Datos de Interlocutores 
 
Esta información se utilizará para la creación del pedido de ventas y para la 
actualización de los datos maestros del cliente: 
 
Tabla 12. Estructura Datos de Interlocutores WS Pago en Línea. 
Dato Tipo 
Función de interlocutor PARVW 
Tipo de número de identificación fiscal J_1ATOID 
Número de identificación fiscal 1 STCD1 
Nombre 1 NAME1_GP 
Nombre 2 NAME2_GP 
Calle y nº STRAS_GP 
Clave de país LAND1 
Población ORT01_GP 
Distrito ORT02_GP 
Región (Estado federal, "land", provincia, condado) REGIO 
1º número de teléfono TELF1 
Correo Electrónico AD_SMTPADR 
Fuente: Elaboración Propia 
e) Datos de Texto: 
 
Esta información se utilizará para la creación del pedido de ventas: 
 
 
Tabla 13. Estructura Datos de Texto WS Pago en Línea 
Dato Información a Enviar a SAP 
Posición documento ventas POSNR_VA 
ID de texto TDID 
Clave de idioma SPRAS 
Línea de texto TDLINE 






 La Web Service deberá realizar las siguientes tareas: 
  
 Actualizar tablas de log 
 
Se ha identificado que las transacciones que sean realizan, se tienen que 
guardan registros de logs en distintas tablas. Por ende se debe actualizar 
tablas de log con la información ingresada en los parámetros, la información 
debe guardarse a nivel de tablas. A continuación el listado de las tablas 
respectivas que se creará para los datos de cabecera, detalle o ítem, 
interlocutores, precios y textos. 
 
- Datos de Cabecera: ZTSD_LOG_HEA_PLI 
- Datos de Detalle o Ítem: ZTSD_LOG_ITE_PLI 
- Datos de Interlocutores: ZTSD_LOG_PAR_PLI 
- Datos de Precios: ZTSD_LOG_CON_PLI 





Con la información de los interlocutores, ingresada como parámetros, se debe 
verificar si el cliente ya existe, si no existe se deberá crear. A continuación los 
detalles: 
 
a) Verificar si el cliente existe para la Organización de Ventas ingresado en los 
parámetros y los canales de distribución, los canales de distribución que se 
manejan para el proceso son: 
- 21: Seguro Propio 
- 22: Particular 
- 23: Compañía de Seguros 
- 24: Corporativos 
- 25: Traslado / Incompany 









Si no existe en alguno de los canales de distribución, el cliente deberá 
ampliarse. 
  
Para esta verificación, consultar el maestro de clientes datos comerciales 
(Tabla KNVV) con: 
 
b) Considerar los datos constantes, para este caso la tabla existente es la 
ZCREA_CLIENTES, en esta tabla se encuentran datos constantes para 
Sociedad de Clínica Delgado (1400). En esta tabla existen 2 registros, uno 
para Tipo de número de identificación fiscal (STCDT) igual a 1 y 6. Si en los 
parámetros viene un Tipo de número de identificación fiscal diferente a 1 y 
6, va a tomar los datos correspondientes  a 1. 
 
 
Figura  15. Tabla ZCREA_CLIENTES 
 
Fuente: Elaboración Propia 
c) Actualizar tablas de log, esto ya lo tiene la función que se está tomando 
como base, actualizar las mismas tablas actuales: 
 
- ZTSD_LOG_KNA1, datos de tabla KNA1. 
- ZTSD_LOG_KNB1, datos de tabla KNB1. 
- ZTSD_LOG_KNVV, datos de tabla KNVV. 
- ZTSD_LOG_ADDR1, datos de tabla ADDR1. 
- ZTSD_LOG_KNVI, datos de tabla KNVI. 
- ZTSD_LOG_KNVK, datos de tabla KNVK. 
 
d) Actualizar correo electrónico: Si el cliente ya existe pero no tiene el correo 











Figura  16. Transacción FD02 (1) 
 

























Figura  17. Transacción FD02 (2) 


























En el campo Comentarios ingresar el texto FE y Guardar. 
 
Figura  18. Transacción FD02 (3) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Si en la actualización del cliente, se da algún error, no continúa con el proceso 
y se registra el flujo de pago en línea (Ver Anexo 1), en la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL (Ver Tabla 22) que se detallará más adelante.  
 
Crear pedido de  ventas 
 
Para la creacion del pedido se debe tener  en cuenta lo siguiente específico 
para Pago en Línea: 
 
- Para la creacion del pedido de venta se usara la BAPI standard 
BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2, lo cual nos permitirá tener un 
mejor control de errores. 
 
- La moneda se ingresa como parámetro y debe agregarse a los datos de la 
cabecera que se utilizan en la función de creación del pedido 
(BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2): BAPISDHD1-CURRENCY. 
 
- La cantidad se ingresa como parámetro a nivel de Detalle de Ítem, en la 







- La condición de venta del pedido de ventas debe ser Contado: V000, enviar 
este dato a la función de creación del pedido 
(BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2): BAPISDHD1-PMNTTRMS. 
 
La información que se enviará desde la Web a SAP, está agrupada en Datos 
de Cabecera, Datos de Detalle o Ítem, Datos de Precios, Datos de Repartos, 
Datos de Interlocutores y Datos de Textos. A continuación el detalle: 
 
a) Datos de Cabecera: 
Es la información de cabecera del pedido de venta que se va a crear. Esta 
información comprende lo siguiente: 
 
Tabla 14. Datos Cabecera Pedido de Ventas 
Dato Información a Enviar a SAP 
Clase de documento de 
ventas 
ZCS2  
Organización de ventas 1400 = Medicser 
Canal de distribución 
Lo determina la aplicación Web y 
depende del cliente 
Sector 02 = Serv y Pdtos Médicos 
Oficina de ventas 9001 = Clínica Delgado 
Grupo de vendedores 120 = Gr. Vend. Clin Delga 
Motivo de pedido (motivo de la 
operación) 
Nuevo motivo de pedido ZPL: Pago en 
Línea  
Número de asignación 
Blanco (En los pedidos de HIS en este 
dato se indica el RECAPK, en Pago en 
Línea este dato no se genera) 
Fecha de factura para el 
índice de factura e impresión 
La determina la aplicación Web 
Moneda Soles / Dólares 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Datos de Detalle o Ítem: 
La información a nivel de Ítem está relacionada a la posición del pedido. Para 
Pago en Línea, es un solo ítem y con el material de servicio MAT_SERV. La 
















Tabla 15. Datos Detalle Pedido de Ventas 
 
 
Dato Información a Enviar a SAP 
Posición documento ventas 000010 
Número de posición del pedido 
de referencia 
Blanco 
Nº pedido según cliente del 
destinatario de mercancías 
Blanco 
Número de posición del pedido 
de referencia 
Blanco 
Material de cliente Blanco 
Número de material MAT_SERV 
Centro Indicar el Centro de Clínica Delgado 4002 




Centro de beneficio Indicar el Centro Beneficio 
Cantidad 1.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
c) Datos de Precios: 
 
El precio se ingresa en una condición de Manual, clase de condición ZP02. 
Solo se ingresa precio bruto sin IGV y no aplican ningún descuento. 
La siguiente es la información necesaria: 
 
Tabla 16. Datos de Precios Pedido de Ventas 
Dato Información a Enviar a SAP 
Número de posición de la 
condición 
000010 
Clase de condición ZP02 
Importe de la Condición Importe del Pago sin Impuesto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En esta estructura se indica el Pago sin Impuesto, internamente SAP, con los 
importes indicados en los textos, utiliza condiciones de ajuste, ZK15 para llegar 
al importe exacto. 
 
d) Datos de Interlocutores: 
 
A nivel de interlocutores para la creación del pedido de ventas se debe indicar 
la información de 4 interlocutores: Solicitante, Destinatario de Factura, 
Responsable de Pago y Destinatario de Mercancía. A continuación el detalle de 








Tabla 17. Datos de Interlocutores Pedido de Ventas 
Dato Información a Enviar a SAP 
Función de interlocutor 
AG = Solicitante 
WE = Destinatario de Mercancía 
RG = Responsable de Pago 
RE = Destinatario de Factura 
Tipo de número de identificación 
fiscal 
0 = Otros Tipos de Documentos 
1 = DNI 
4 = Carnet de Extranjería 
6 = RUC 
7 = Pasaporte 
Si es factura debe venir el RUC (6). 
Cualquier otro tipo de documento, será 
boleta. 
Número de identificación fiscal 1 Del cliente 
Nombre 1 Del cliente 
Nombre 2 Del cliente 
Calle y nº Del cliente 
Clave de país Del cliente “PE” 
Población Del cliente – Ciudad 
Distrito Del cliente 
Región (Estado federal, "land", 
provincia, condado) 
Del cliente – Departamento 
 
1º número de teléfono Del cliente 
Correo Electrónico Del cliente 







La información del interlocutor Solicitante es la que se toma para la creacion 
del cliente en SAP.  
 
e) Datos de Textos: 
 
Se utilizan los textos de cabecera y posición para completar toda la información 
que se requiere que tenga el pedido de ventas. La información de cada texto 
que debe proporcionarse es la siguiente:  
 
                                                            Tabla 18. Datos de Textos Pedido de Ventas 
Dato Información a Enviar a SAP 
Posición documento ventas 
000000 = Para textos de cabecera del 
pedido. 
000010 = Para textos a nivel de posición del 
pedido. 
ID de texto Se detallan los textos a utilizar a continuación 
Clave de idioma Español 
Línea de texto Valores del texto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los textos disponibles para utilizar en el pedido, a nivel cabecera o posición, 
son los siguientes: 
 




Descripción del contenido Cabecera / Posición 
0001 Texto cabecera de formulario Cabecera 
0002 Nota cabecera 1 Cabecera 
0003 Nota cabecera 2 Cabecera 
Z007 Texto Banco Cardif Cabecera 
Z009 Historia Clínica Cabecera 
Z010 Titular Cabecera 
Z011 Especialidad Cabecera 
Z012 Código de Medico Cabecera 
Z013 Garante Cabecera 
Z014 Compañía Cabecera 
Z015 Vigencia Cabecera 
Z016 % Copago Cabecera 
Z017 Deducible Cabecera 
Z018 Nro. de receta Cabecera 
Z019 % Desc Farmacia Cabecera 
Z020 % Copago Diferenciado Cabecera 
Z021 Plan EPS Cabecera 
Z022 
# De Prefactura HIS (Este dato no 
existe en Pago en Línea, se 
reemplaza por Nro. Cita) 
Cabecera 
Z023 Importe Total HIS Cabecera 
Z024 Importe Total HIS (2decimales) Cabecera 




















Fuente: Elaboración Propia 
 
Información que se determinará internamente en la WS, para la creación del 
pedido: 
 
- Condición de Pago Contado, todos los pedidos se generarán con la 
condición de ventas: V000 - Estándar Contado. 
 
Una vez creado el pedido de ventas, obtener el número de pedido para 




Con el número de pedido creado previamente, se usara la BAPI 
BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE, los datos que deben enviarse como 







Z100 Código de Autorización Cabecera 
Z101 Póliza Cabecera 
Z200 Facturación Electrónica Cabecera 
0001 Texto ventas material Posición 
Z002 Nombre  corto Medico solicitan Posición 
Z003 (deducible + coaseguro) sin IG Posición 
Z004 Monto real del vale Posición 
Z005 Copago del paciente + Copago Posición 
Z008 Descripción de Servicio Posición 
Z019 % Desc Farmacia Posición 
Z020 Importe Deducible Posición 
Z021 % de Coaseguro Posición 
Z022 Importe del Coaseguro Posición 
Z023 % de Copago Posición 
Z024 Importe del Descuento Posición 
Z210 Fecha de la cita (Texto Nuevo) Cabecera 
Z211 
Tipo Tarjeta usada para el pago 
(Texto Nuevo) 













Tabla 20. Datos Input BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE 
Campo Dato 
BILLINGDATAIN-REF_DOC Número de pedido  
BILLINGDATAIN-BILL_DATE 
Parámetros / Datos de Cabecera: Fecha de 




Usuario del Sistema 
CREATORDATAIN-
CREATED_ON 
Fecha del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de haber sido creada la factura, se debe obtener el número generado 
para continuar con el proceso. 
 
Si la creación de la factura, da algún error, no continúa con el proceso y se 
registra el flujo de pago en línea (Ver Anexo 1), en la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL (Ver Tabla 22) que se detallará más adelante. 
 
Generar Documento Electrónico de Facturación 
 
Para la generación del documento electrónico, se utilizará la transacción 




























Figura  19. Transacción ZSDP022 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

















Tabla 21. Datos Input Transacción ZSDP022 
Información requerida en 
la transacción  
Información que debe pasarse en un Call 
Transacción 
Organización de Ventas Organización de Ventas de parámetros 
Documento Nro. de Factura generado previamente 
Fecha de Factura 
Parámetros / Datos de Cabecera: Fecha de factura 
para el índice de factura e impresión 
Indicador de Factura o 
Boleta 
Si Clase de factura creada es: 
ZF15, es Boleta.  
ZF24, es Factura. 
Nro. de Pila (Serie) 
Obtener de tabla de constantes ZTCONSTANTES. 
Registrar una pila para Boletas y otra pila para 
Facturas. 
 
Datos para tabla ZTCONSTANTES 
Programa Z_PAGO_LINEA 




Valor1 Nro. Pila 
 
 
Nro. Libro (Correlativo) Es 01 en cualquiera de los casos. 
Seleccionar ícono Ejecutar 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez ingresada la información antes mencionada, se seleccionará el ícono 
 Ejecutar. La transacción mostrará una pantalla similar a la siguiente 
imagen, donde se lista el documento seleccionado para generar Factura o 
Boleta Electrónica. 
 
Figura  20. Listado de Impresión Transacción ZSDP022 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 









Figura  21. Confirmación de numeración Transacción ZSDP022 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego, se mostrará el Log de Documentos Generados: 
 
Figura  22. Log de Documento Generado Transacción ZSDP022 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Una vez generado el documento electrónico, se deberá obtener el número 
generado para continuar con el proceso. 
 
Si la generación del documento electrónico, da algún error, no continúa con el 
proceso y se registra el flujo de pago en línea (Ver Anexo 1), en la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL (Ver Tabla XXXX) que se detallará más adelante. 
 
Registro de Flujo Generado de Pago en Línea 
 
Para el control y registro del flujo generado en los Pagos en Línea, se identifica 
la necesidad de actualizar una tabla con la información de los documentos 









El ciclo normal del proceso se compone de 4 pasos: 
 
Actualización Cliente  Pedido  Factura  Documento Electrónico 
1                           2             3                    4  
La tabla a crear tendrá el nombre de ZTSD_FLUJO_PAGOL (Flujo de 
Documentos Pago en Línea), a continuación el detalle de los campos de la 
tabla a crear. 
  
Tabla 22. Detalle de campos de ZTSD_FLUJO_PAGOL 
Campo  Descripción 
Sociedad Unidad Organizativa  
Identificador Pago Línea Número indicado en texto Z212 (Parámetros 
Datos de Textos) 
Correlativo Correlativo que indica proceso con error. 
Nro. Pedido Nro. Pedido Creado  
Nro. Factura Nro. Factura Creado 
Nro. Documento Electrónico Nro. Documento Electrónico Generado 
Paso 1 Completado  
Indicador de Paso 1 Completado / X = Si 
Completado 
Paso 2 Completado  
Indicador de Paso 2 Completado / X = Si 
Completado 
Paso 3 Completado  
 
Indicador de Paso 3 Completado / X = Si 
Completado 
Paso 4 Completado  
Indicador de Paso 4 Completado / X = Si 
Completado 
Proceso Completo Indicador de Proceso Completo 
Fecha Creación   
Hora Creación   
Usuario Creación   
Fecha Modificación   
Hora Modificación  
Usuario Modificación  
Número de Log  
Indicador de Pago Utilizado X = Pago Utilizado 
Fecha Utilización  
Hora Utilización  
RECA_PK Código que maneja HIS 
Indicador de Compensación X = Pago Compensado 
Fecha compensación  
ID Procesadora de Pagos  
Indicador de Rollback  
Fecha Rollback  
Hora Rollback  






Datos que devolverá la WS al término del proceso 
  
- Número de pedido 
- Número de factura 
- Número de referencia (Sunat) 
- Mensajes de Retorno 
- Link de documento electrónico 
 
Compensación de Documentos Generados 
Las facturas y boletas creadas en el día a día por pago en línea, quedarán como 
partidas abiertas en la cuenta del cliente hasta la ejecución de un job que se 
programará para que corra a una hora determinada todas las noches.  
Este job ejecutará un programa que realizará la compensación de estos 
documentos con los pagos realizados en la aplicación Web. Internamente el 
programa utilizará la transacción FB05 para la compensación. El job tomará todas 
las facturas pendientes de compensación a la fecha de proceso.  























Figura  23. Modelo de asiento contable FB05 (1) 
 




















Figura  24. Modelo de asiento contable FB05 (2) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El asiento contable que debe quedar después de la compensación es el siguiente: 
 
Figura  25. Modelo de asiento contable 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Considerar que para el asiento contable, se manejará las siguientes procesadoras 










Figura  26. Tarjetas Procesadores 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La hora ejecución del job será definida en coordinación con Auna. 
 
Rollback de Transacciones con error 
Se ha identificado que también existirá casos donde las transacciones no hayan 
completado el flujo total, es decir hasta la generación del documento electrónico 
por n razones, por lo cual se va a requerir a desarrollarse un programa que sea 
capaz de identificar aquellas transacciones con errores usando como fuente de 
datos la información de la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL(Flujo de Documentos Pago 
en Línea), identificando de esta forma los procesos que tiene que cancelar o 
anular, como tal este proceso de rollback se va a tener que ejecutar mediante un 
JOB. 
 
Programa de Reporte de Pago en Línea 
Como parte de la solución de la problemática, se plantea también la creacion de un 
programa de reporte de transacciones de pago en línea, mostrando el status de 
estos, como fuente de información se va a usar la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL(Flujo de Documentos Pago en Línea), este reporte tendrá 
los siguientes parámetros de entrada: 
- Sociedad 
- ID de Pago en Línea. 
- Fecha de Proceso. 
- Numero de Pedido 






A su vez contará con los siguientes filtros. 
- Todos 





Las configuraciones funcionales que se va a realizar para lo planteado serán los 
siguientes: 
• Creacion de nuevo Motivo de Pedido: ZPL – Pago en Línea. 
• Habilitar identificadores para textos nuevos en la cabecera: Fecha de Cita y 
Tarjeta Usada para el Pago. 
• Crear pila y libro para Documento Electrónico de Boleta y Factura, de Clínica 
Delgado, exclusivamente para utilización de Pago en Línea. 
 
Datos mínimos  requeridos para el proceso 
Consultor ABAP 
- Acceso al servidor SAP ERP para los ambientes de DEV y QAS 
- Acceso a las siguientes transacciones :   






Consultor Funcional SD 
- Acceso a SAP ERP 












o FD01  
o XD01  





3.3. Fase 3: Realización. 
En esta fase se realizaran los desarrollos y parametrizaciones del sistema según el 
levantamiento de información del punto anterior, a continuación se detalla los 
desarrollos que se implementaron. 
3.3.1 Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales es lo que define la actividad que este debe 
realizar, es decir el comportamiento del sistema en ciertas condiciones. 
CREACION DE TABLA ZTSD_FLUJO_PAGOL 
Una de las partes más importantes de la solución planteada, es la creacion de 
la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL, encargado de almacenar todas las 
transacciones, esta tabla será base para los reportes, el rollback y la 
compensación. A continuación el detalle de la creacion de la tabla con los 
campos y tipo de datos correspondientes: 
 MANDT: Mandante. 
 BUKRS: Sociedad, Tipo CHAR Longitud 4. 
 ID_PAGO: Identificador de Pago en Línea, Tipo CHAR Longitud 132. 
 CORR: Correlativo generado para los ID’s errados, Tipo NUMC Longitud 
10. 
 NUM_PED: Nro. Pedido, Tipo CHAR Longitud 10. 
 NUM_FACT: Nro. Factura, Tipo CHAR Longitud 10 
 DOC_ELECT: Nro. Documento Electrónico, Tipo CHAR Longitud 10. 
 MARK_1: Indicador de Paso 1, Tipo CHAR Longitud 1. 





 MARK_3: Indicador de Paso 3, Tipo CHAR Longitud 1. 
 MARK_4: Indicador de Paso 4, Tipo CHAR Longitud 1. 
 MARK_5: Indicador de Paso 5, Tipo CHAR Longitud 1. 
 FECHA_C: Fecha Creación, Tipo DATS Longitud 8. 
 HORA_C: Hora Creación, Tipo TIMS Longitud 6. 
 USUARIO_C: Usuario Creación, Tipo CHAR Longitud 12. 
 FECHA_M: Fecha Modificación, Tipo DATS Longitud 8. 
 HORA_M: Hora Modificación, Tipo TIMS Longitud 6. 
 USUARIO_M: Usuario Modificación, TIPO CHAR Longitud 12. 
 NUM_LOG: Numero de Log, Tipo NUMC Longitud 10. 
 MARK_PAGO: Indicador de Pago Utilizado, Tipo CHAR Longitud 1. 
 FECHA_U: Fecha Utilización, Tipo DATS Longitud 8. 
 HORA_U: Hora Utilización, Tipo TIMS Longitud 6. 
 RECA_PK: RECA_PK, Tipo CHAR Longitud 12. 
 MARK_COMP: Indicador de Compensado, Tipo CHAR Longitud 1. 
 FECHA_COMP: Fecha Compensación, Tipo DATS Longitud 8. 
 
Desde SAP, se ingresa a la transacción SE11 y se especifica la clase, campos 













Figura  27. Creacion de tabla (1) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  28. Creacion de tabla (2) 



















Figura  29. Creacion de tabla (3) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura  30. Creacion de tabla (4) 
 








PAGO EN LINEA - Z_BAPI_SDORDER_PAGO_LIN 
Para la realización del proceso de creación de pedido, factura y generación de 
documento electrónico para  Pago en Línea, se creó la función RFC 
Z_BAPI_SDORDER_PAGO_LIN, ésta web service tiene como definición de 
servicio el nombre de ZWS_BAPI_SDORDER_PAGO_LIN. 
Los parámetros de entrada y salida de la función RFC están definidas en el 
Anexo 2. 
A continuación se dará una explicación de la lógica que sigue la función RFC. 
Se consulta en la tabla de constantes  los valores de N° Libro, N° de Pila, ID de 
procesadora y canales de distribución. 
 
Figura  31. Pago en Línea, Lógica (1) 
 










Figura  32. Pago en Línea, Lógica (2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Se aplica una validación de ID de Pago en Línea, que consiste en que el ID 
(campo texto id Z212) no esté en blanco y que el ID que se vaya a trabajar no 
esté registrado como exitoso en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL, cabe hacer la 
indicación de que cuando un ID de pago no es procesado correctamente, se 
registre en la tabla con un correlativo que empieza con 1 para que dicho ID 
pueda ser procesado nuevamente, en el caso de que dicho ID alcance el 
proceso completo se registrará con un correlativo en blanco. Para el caso de 
que se intente procesar un ID que ya ha sido procesado como exitoso, el 
programa consultara el pedido, factura y documento electrónico para enviarlo 














Figura  33. Pago en Línea, Lógica (3) 
 




Se valida que se tenga una cuenta procesadora en el texto ID Z211, si no se 
encuentra, se para el proceso y se envía el mensaje Cuenta procesadora es 
obligatoria, en el caso de que se encuentre una cuenta procesadora, se valida 
que sea igual a alguna de las cuentas procesadoras registradas en la tabla de 
constantes, si no se encuentra similitud, se para el proceso y se envía el 











Figura  34. Pago en Línea, Lógica (4) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez superado las validaciones anteriores, se procederá con la grabación 
de log de entradas, esta lógica está basada en la lógica de la función 
Z_BAPI_SDORDER_HIS. 
 
Figura  35. Pago en Línea, Lógica (5) 
















Figura  36. Pago en Línea, Lógica (6) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  37. Pago en Línea, Lógica (7) 
 





Figura  38. Pago en Línea, Lógica (8) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 





Figura  39. Pago en Línea, Lógica (9) 








Figura  40. Pago en Línea, Lógica (10) 
Fuente: Elaboración Propia 
ZTSD_LOG_PAR_PLI 
 
Figura  41. Pago en Línea, Lógica (11) 









Figura  42. Pago en Línea, Lógica (12) 




Figura  43. Pago en Línea, Lógica (13) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de ello se trata las posiciones para controlar aquellas que llegan con un 





muestran la lógica que está basada en la lógica de la BAPI 
Z_BAPI_SDORDER_HIS. 
 
Figura  44. Pago en Línea, Lógica (14) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla ORDER_TEXT se hace una búsqueda del nombre del médico con 
el fin de guardarlo en la línea de TEXT_ID Z212. 
 
Figura  45. Pago en Línea, Lógica (15) 






De la tabla ORDER_ITEMS_IN, ORDER_TEXT y ORDER_CONDITIONS_IN 
se guarda  la cantidad, precio unitario (quiebre), precio sin IGV en la tabla 
GT_AGRUPAR. 
 
Figura  46. Pago en Línea, Lógica (16) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de ello se pasara la información de la tabla GT_AGRUPAR  a la tabla 
gt_agrupar2 finalizando en el quiebre del precio unitario para luego tomar los 























Figura  47. Pago en Línea, Lógica (16) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de ello, la lógica intentará procesar el primer paso del flujo de Pago en 















Figura  48. Pago en Línea, Lógica (17) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Se validará si el cliente a tratar ya existe, si no existe o el cliente no está 
registrado en algún canal de distribución 21,22,23,24,25, marcamos la variable 
LV_EXEC con X, lo cual nos permitirá saber si actualizamos el cliente o no, 





















Figura  49. Pago en Línea, Lógica (18) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura  50. Pago en Línea, Lógica (19) 
 







Figura  51. Pago en Línea, Lógica (20) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el caso de que se presente algún error en la actualización de cliente, se 


















Figura  52. Pago en Línea, Lógica (21) 
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso de que no se presente ningún error en la actualización del cliente, 
procederemos a realizar la actualización del correo del cliente con un batch 
























Figura  53. Pago en Línea, Lógica (22) 













Figura  54. Pago en Línea, Lógica (23) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de ello, la lógica intentara procesar el segundo paso del flujo de Pago en 
línea, que es creación del pedido, consultara si la variable V_ERROR no está 
marcado para seguir el flujo, las siguientes imágenes muestran la lógica para 
consolidar la información preliminar para la creación de pedido, lógica basado 
en la función Z_BAPI_SDORDER_HIS. 
Figura  55. Pago en Línea, Lógica (24) 






Figura  56. Pago en Línea, Lógica (25) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura  57. Pago en Línea, Lógica (26) 










Figura  58. Pago en Línea, Lógica (27) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  59. Pago en Línea, Lógica (28) 





Se consultará si la pre factura existe en un pedido, si existe, no se debe crear 
el pedido, en caso de crearse el pedido se realizara con la BAPI 
BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2. 
 
Figura  60. Pago en Línea, Lógica (29) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se consultara si la variable ORDER_NUM está vacío, si lo está, quiere decir 
que no se ha creado el pedido, por lo tanto se marcara la variable V_ERROR 
con X y la variable LV_PASO tomará el valor de 2. 
Figura  61. Pago en Línea, Lógica (30) 
 





Luego de ello, la lógica intentara procesar el tercer paso del flujo de Pago en 
línea, que es creación de factura, para ello se usará la BAPI 
BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE, en la tabla de retorno T_RETURN de 
la BAPI se verificará si hay algún error, luego la consulta a la tabla T_SUCESS 
para obtener la factura creada, en el caso de que la tabla de retorno muestre 
error, se marcará la variable V_ERROR con X y la variable LV_PASO tomará el 
valor de 3. 
 
Figura  62. Pago en Línea, Lógica (31) 









Luego de ello, la lógica intentará procesar el cuarto paso del flujo de Pago en 
línea, que es la generación de documento electrónico, para realizar este 
proceso se hará un llamado al programa ZSDP022 vía job, para lo cual 
enviaremos el número de factura, fecha de la factura, el número de pila (según 
sea el caso) y el parámetro P_PAGOL(Parámetro agregado en ZSDP022) 
marcado en X, después consultaremos a la tabla  ZFIPET_FAC07 si es que 
nuestra factura está registrada, si es el caso obtendremos el link de acepta, lo 
cual nos confirma que se generó el documento electrónico y se guardará en el 
































Figura  63. Pago en Línea, Lógica (32) 
















Figura  64. Pago en Línea, Lógica (33) 













Figura  65. Pago en Línea, Lógica (34) 






En la variable LV_PASO le damos el valor de 4, también consultamos si 
tenemos algún número de referencia (documento electrónico) y el link de 
acepta, si es el caso marcamos con X la variable V_PROCESO_COMPLETO y 
en la variable E_MESSAGE le damos el valor de Proceso completado. 
 
Figura  66. Pago en Línea, Lógica (35) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego guardamos logs en la tabla ZTSD_LOG_RETURN. 
 
Figura  67. Pago en Línea, Lógica (36) 
 





















Figura  68. Pago en Línea, Lógica (37) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Finalmente nos tocara registrar el proceso en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL 
 
Figura  69. Pago en Línea, Lógica (38) 














Figura  70. Pago en Línea, Lógica (39) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de haber desarrollado la Interfaz, se va a proceder a publicar el servicio 
web para que pueda ser consumido por el sistema frontend, a continuación el 
detalle del procedimiento: 









Figura  71. Pago en Línea, Publicación Servicio (1) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nos vamos a la opción Utilidades-Generar servicio Web-Del módulo de 
funciones. 
 
Figura  72. Pago en Línea, Publicación Servicio (2) 










Figura  73. Pago en Línea, Publicación Servicio (3) 
               
      Fuente: Elaboración Propia 
Se valida el nombre mapeado de la función. 
Figura  74. Pago en Línea, Publicación Servicio (4) 
 
Fuente: Elaboración Propia 








Figura  75. Pago en Línea, Publicación Servicio (5) 
                     
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se indica la OT de transporte y el paquete donde va a estar asignado el 
servicio. 
Figura  76. Pago en Línea, Publicación Servicio (6) 
             






El asistente nos confirma la finalización de la creacion del servicio 
ZWS_BAPI_PAGO_LINEA. 
Figura  77. Pago en Línea, Publicación Servicio (6) 
         
Fuente: Elaboración Propia 
Figura  78. Pago en Línea, Publicación Servicio (6) 
          






Luego de ello, hay que realizar el registro UDDI del servicio web para poder 
obtener la URL WSDL (URL que permitirá el consumo del servicio desde otros 
sistemas externos) mediante la transacción SOAMANAGER. 
En la transacción SOAMANAGER seleccionamos la opción “Web Service 
Configuration”. 
Figura  79. Pago en Línea, Publicación Servicio (7) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Seleccionamos la opción Service e indicamos el nombre del servicio para que 
realice la búsqueda el portal. 
Figura  80. Pago en Línea, Publicación Servicio (8) 





Ahora procedemos a crear el Endpoint, indicando un nombre y descripción.  
 
Figura  81. Pago en Línea, Publicación Servicio (9) 
Fuente: Elaboración Propia 
Luego habrá que indicar el canal de autenticación que debe tener el endpoint y 
guardamos. 
Figura  82.  Pago en Línea, Publicación Servicio (10) 





Una vez creado el endpoint, ya se habrá generado la URL WSDL y podemos 
utilizarla para que los sistemas externos puedan consumir nuestro servicio 
publicado. 
Figura  83. Pago en Línea, Publicación Servicio (11) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CONSULTA EN ADMISION – Z_BAPI_SDORDER_HIS 
Para el desarrollo de este proceso se tuvo que modificar la interfaz 
Z_BAPI_SDORDER_HIS, a continuación se detalla la lógica del programa. 
Se lee la URL de HIS  de la tabla de constantes, si no se encuentra, enviamos 
el mensaje URL de HIS no registrada en Tabla de constantes junto con la 
sentencia EXIT para parar el proceso. 
Figura  84. Consulta en admisión, Lógica (01) 





Leemos el número de encuentro y la prefactura HIS para luego consumir el 
web services de HIS, también leemos el RECA_PK para la posterior 
actualización de la factura en HIS 
Figura  85. Consulta en admisión, Lógica (02) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta manera HIS nos devolverá el pedido y factura anidada a la prefactura y 
numero de encuentro enviado en el web service. 
Figura  86. Consulta en admisión, Lógica (03) 
                           






Figura  87. Consulta en admisión, Lógica (04) 
              
   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Como resultado podemos obtener el pedido y factura, para este caso 
verificamos que ambos existan en SAP mediante la tabla VBAK y VBRK, luego 
de ellos validamos que el pago no haya sido utilizado en la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL, si encontramos que no está pagado enviamos el 
mensaje La cita ya se encuentra pagada y actualizamos el registro de la factura 
y pedido en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL y paramos el proceso con un EXIT, 
los campos que se actualizan en el registro son: MARK_PAGO = X, FECHA_U 



















Figura  88. Consulta en admisión, Lógica (05) 
                                  




















Figura  89. Consulta en admisión, Lógica (06) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
También como resultado podemos obtener el pedido o solo la factura, para 
este caso verificamos que el documento correspondiente exista en SAP 
mediante la tabla VBAK y/o VBRK, si el pedido existe en la tabla VBAK, 
enviamos el mensaje La cita ya se encuentra pagada y actualizamos el registro 
de la factura y pedido en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL y paramos el proceso 
con un EXIT, los campos que se actualizan en el registro son: MARK_PAGO = 












Figura  90. Consulta en admisión, Lógica (07) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el caso que no exista el pedido, verificamos la factura en la tabla VBRK, si 
la factura existe en la tabla VBAK, enviamos el mensaje La cita ya se encuentra 
pagada y actualizamos el registro de la factura y pedido en la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL y paramos el proceso con un EXIT, los campos que se 
actualizan en el registro son: MARK_PAGO = X, FECHA_U = SY-DATUM, 
HORA_U = SY-UZEIT. 
Figura  91. Consulta en admisión, Lógica (08) 
 





Luego se procede a actualizar la información en HIS, mediante un SUBMIT al 
programa ZABAP_ENVIO_HIS con él envío de la siguiente trama. 
 
Figura  92. Consulta en admisión, Lógica (09) 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Actualizamos pedidos con un BATCH INPUT que llama a la transacción VA02 y 








Figura  93. Consulta en admisión, Lógica (10) 
  
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  94. Consulta en admisión, Lógica (11) 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Este desarrollo nos ayuda a cumplir lo propuesto para el proceso de Cita en 












Para la realización de este proceso se crea el programa 
ZFI_PAGOL_COMPENSACION, a continuación se detalla la lógica del 
programa: 
El programa buscará registros en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL que tengan 
factura, documento electrónico, id de procesadora y que no haya sido 
compensado. 
 
Figura  95. Compensación, Lógica (1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Si se encuentra registros, esa información se almacenará en la tabla 
GTD_FACTURAS, luego mediante un BATCH INPUT se llamara a la 
transacción  FB05 para la compensación para cada factura, en el caso de que 
se realice correctamente la compensación, se actualizará la factura como 













Figura  96. Compensación, Lógica (3) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  97. Compensación, Lógica (4) 
Fuente: Elaboración Propia 
Según lo analizado y coordinado con el cliente, la ejecución de este programa será 
lanzado mediante un Job programado a las 3p.m todos los días, esta programación 
se realizara mediante la transacción SM36, a continuación el detalle. 






Figura  98. Compensación, Lógica (5) 
  
    Fuente: Elaboración Propia 
 
Se indica la fecha y hora, ejecución de Job periódicamente, valores de periodo y 
diario, luego guardamos esa configuración. 
 
Figura  99. Compensación, Lógica (6) 
    
Fuente: Elaboración Propia 
 








Como parte del análisis del proceso de  Pago en Línea, se ha identificado que 
existirán casos donde no se complete el flujo total, lo cual una transacción 
podría haber solo completado la creacion de pedido y/o factura, lo cual a nivel 
de proceso no puede quedar sin completar el flujo, entonces frente a estos 
escenarios se está creando el proceso de rollback a partir de la información de 
transacciones no completadas en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL. 
Para la realización de este proceso se creó el programa 
ZFI_PAGOL_ROLLBACK, a continuación se detalla la lógica del programa. 
El programa buscará registros en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL que tengan id 
de procesadora, que no tengan documento electrónico y que no haya sido 
procesado en rollback.  
Con los registros encontrados, se consulta que facturas han sido anuladas y 
esa información se guarda en la tabla interna GTD_VBRK. 
Figura  100. Rollback, Lógica (1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se consulta el motivo (Z4) en la tabla ZTCONSTANTES para el 
rechazo de pedidos como también las posiciones de las facturas a tratar, 









Figura  101. Rollback, Lógica (2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el caso que el registro tenga factura y pedido, consultamos si la factura 
fue anulada, si no fue anulada, la anulamos con la BAPI 
BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1 para luego proceder con el rechazo del pedido 
con la BAPI BAPI_SALESORDER_CHANGE. 
 
Figura  102. Rollback, Lógica (3) 







Figura  103. Rollback, Lógica (4) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Si es el caso de que el registro solo tenga pedido, verificamos el pedido no 
tenga alguna factura. 
 
Figura  104. Rollback, Lógica (5) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el caso que el pedido no tenga ninguna factura, se procederá con la 









Figura  105. Rollback, Lógica (6) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el caso que el pedido contenga alguna factura, consultamos si la factura 
ha sido anulada, si no ha sido anulada, procedemos con la anulación de la 















Figura  106. Rollback, Lógica (7) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  107. Rollback, Lógica (8) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego como parte final del tratamiento del registro, se procederá a refrescar la 






Figura  108. Rollback, Lógica (8) 
   
Fuente: Elaboración Propia 
 
REPORTE PAGO EN LINEA 
Para este reporte se desarrolló el programa ZFI_PAGOL_REPORTE que tiene 
5 parámetros de entrada (Sociedad, ID de Pago en Línea, Fecha de Proceso, 
N° Pedido y N° Factura), los cuales son obligatorios los campos Sociedad y 
Fecha de Proceso, también tiene como filtros de información las opciones: 
Todos, Proceso Completo, Errados y Compensados. 
 
Figura  109. Reporte Pago en Línea, Lógica (1) 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
La lógica del programa consiste en buscar registros en la tabla 
ZTSD_FLUJO_PAGOL, usando como filtro los parámetros de entrada, si 
encuentra información, busca en la tabla VBAK el solicitante para luego buscar 








Figura  110. Reporte Pago en Línea, Lógica (2) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de haber obtenido registros de la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL, se filtra 
la información dependiendo el filtro marcado en el programa, estos son los 
casos: 
• Si está marcado Proceso Completo, de la tabla GTD_PAGOL se elimina 
los registros donde el campo mark_5 sea igual a vacío. 
• Si está marcado Errados, de la tabla GTD_PAGOL se elimina los 
registros donde el campo mark_5 sea igual a X. 
• Si está marcado Compensados, de la tabla GTD_PAGOL se elimina los 
registros donde el campo mark_5 sea igual a vacío y el campo MARK_COMP 










Figura  111. Reporte Pago en Línea, Lógica (3) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente los registros obtenidos en la tabla GTD_PAGOL, serán movidos a 
los campos correspondientes de la tabla GTD_SALIDA, cabe indicar que se 
diferenciaran  los registros de pagos incompletos con semáforos. 
 
Figura  112. Reporte Pago en Línea, Lógica (4) 










Figura  113. Reporte Pago en Línea, Lógica (5) 
  
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Realizado la consolidación de información, esta data se mostrara en un ALV de 
tipo CL_GUI_ALV_GRID. 
 
Figura  114. Reporte Pago en Línea, Lógica (6) 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 CONFIGURACION FUNCIONAL 
Las configuraciones funcionales que se han realizado en el proyecto se puede 









3.3.2 Requerimientos No Funcionales 
Los requerimientos no funcionales hacen relación a características generales 
del sistema o aplicación, lo cual especifican criterios para evaluar la operación 
del sistema en lugar los comportamientos específicos, que son los 
requerimientos funcionales, estos pueden apuntar a la disponibilidad, 
seguridad, flexibilidad, facilidad de uso, etc. 
 
 Disponibilidad: 
La solución SAP estará disponible al 100% sin importar el horario, a excepción 
que los administradores BASIS realicen tareas de mantenimiento o 
actualización al ambiente de Producción dejando inoperativo el servicio. 
 Desempeño: 
Se garantiza la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del flujo de la 
solución SAP a los diferentes usuarios. De esta forma la información registrada 
de las transacciones podrá ser consultada en todo momento sin que se afecte 
el tiempo de respuesta. 
 Escalabilidad: 
La solución SAP está en la capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de 
nuevas funcionalidades y la ampliación para el uso en otras clínicas del grupo 
AUNA. 
 Facilidad de Uso e Ingreso de Información: 
La solución SAP en el caso que produzca algún error mostrará mensajes de 
errores claros que informen que se presentó un error. Para el caso de ingreso 
de información, todo será enviado por el sistema frontend, lo cual SAP 
recepciona y sigue con el flujo secuencial. 
 Facilidad para las Pruebas: 
Como parte del análisis de la solución presentada, se tiene mapeada de forma 
clara los procesos que se tiene que seguir en el flujo, los cual ayuda a manejar 








El acceso a SAP está restringido por el uso de claves asignadas a cada 
usuarios responsable, lo cual restringe el acceso a personas que no estén 
registradas, adicional a ello los usuarios registrados tendrán ciertos privilegios 
que son controlado por los roles. 
3.3.3 Pruebas 
En este apartado se realizará las pruebas integrales de los desarrollos y 
configuraciones que se han realizado en el proyecto, con el fin de corregir 
errores y validar la solución especificada. 
Para revisar las pruebas, ver el Anexo 3. 
3.4. Fase 4: Preparación Final. 
En este apartado se consolidará todas las OT’s que se han creado para los 
desarrollos y parametrizaciones del proyecto, sumados a las OT’s que se han 
creado luego de las pruebas con el fin de realizar las correcciones de errores 
encontrados. 
Como tal, se realiza un documento con el listado y detalles de las OT’s.  
 
Figura  115. Listado de OT’s, Lógica (6) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5. Fase 5: Entrada en Producción y soporte. 
Una vez finalizado de manera exitosa las pruebas, desarrollo y configuraciones en 
el ambiente de QAS (Calidad), se procederá a realizar el transporte de las OT’s al 
ambiente PRD (Producción), lo cual contempla el soporte  por parte de la 























El transporte de los OT’s lo realizará el Consultor Basis mediante la transacción 
STMS. 
Figura  117. Transacción STMS 













4.1.1. Resultado 1 - Reducción de tiempos de espera. 
Un resultado que se ha obtenido gracias a la solución planteada, es la 
reducción de tiempos en el área de admisión ya que se hará más ágil el 
proceso, porque solo se consultará en el sistema el pago realizado para que el 
cliente pueda acercarse a su cita, evitando de esta manera tener que realizar 
todo el flujo y accesos manuales a transacciones de SAP para la creacion del 
pedido, factura y la generación del documento electrónico, lo cual conlleva a la 
reducción de carga en el área de admisión, este resultado se evidencia gracias 
a una muestra de 50 clientes encuestados, a continuación se muestra los 
cuadros estadísticos mostrando el porcentaje de respuesta positiva de los 
clientes acerca de la reducción de tiempo en el área de admisión y el 
porcentaje de los clientes que han usado Pagos en Línea. 
 
Figura  118. Cuadro Estadístico 1 





























Figura  119. Cuadro Estadístico 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para visualizar el formato de encuesta utilizado, revisar el Anexo 4. 
 
4.1.2. Resultado 2 - Automatizar el proceso de ventas. 
Otro punto que se ha querido buscar con la solución planteada, es reducir 
tiempos en el proceso de venta, porque como se explicó en el punto anterior, 
algunos procesos están integrados mientras que el resto perteneciente a SAP 
tienen que realizarse desde transacciones, ingresando la información de 
manera manual, a continuación se muestra el proceso de antes y el de ahora 






































Proceso Antes: Flujo aplicado para el pago de citas de manera presencial. 
 
 
Figura  120. Proceso Admisión antes. 
Fuente: Elaboración Propia
Proceso Actual: Flujo aplicado para el pago de citas de manera presencial y validación de citas pagadas en línea, en el cual esta 
resaltado en rojo el flujo a seguir para los clientes que realicen pagos en línea, lo cual evidencia que no siempre se va a necesitar 
ingresar de manera manual a las transacciones. 
 
Figura  121. Proceso Admisión actual (1). 
 
Fuente: Elaboración Propia
Figura  122. Proceso Admisión actual (2). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.1.3. Resultado 3 - Aumentar la disponibilidad del servicio de 
ventas. 
Otro resultado que se ha buscado en el desarrollo de la solución, es poder 
aumentar la disponibilidad del servicio de ventas de citas médicas en la clínica 
Delgado, a continuación se muestra algunas imágenes de las transacciones 
que se han registrado en la tabla ZTSD_FLUJO_PAGOL (Tabla de Flujo de 
Pago en Línea) en distintas fechas, con el fin de mostrar las ventas que se 
están realizando. 
 
Figura  123. Pagos Realizados (1). 
 











Figura  124. Pagos Realizados (2). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  125. Pagos Realizados (3). 
 


















Figura  126. Pagos Realizados (3). 
 




4.2.1. Flujo de Caja 
Para nuestro proyecto no se ha necesitado considerar equipos ni materiales 
porque al cliente no se le va a cargar estos gastos, solo se considerará el 
servicio de los recursos humanos. 
 
Figura  127. Flujo de Caja Mes 1. 
 
















Figura  128. Flujo de Caja Mes 2. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  129. Flujo de Caja Mes 3. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  130. Flujo de Caja Mes 4. 
 





El cuadro del presupuesto es en base a los 4 meses que se ha establecido 
para el proyecto. 
Figura  131. Presupuesto. 









4.2.3. Análisis de Retorno de Inversión del Proyecto. 
El costo del recurso humano que se podría evitar mensualmente es  de 
S/12,162.50. 
 
Figura  132. Análisis de Retorno 
 




4.2.4. TIR y VAN 
A continuación se muestra el análisis del TIR y VAN para ver si es factible la 
ejecución del proyecto y viendo los resultados se puede indicar que si es 
factible. 
 
Figura  133. TIR y VAN 
 






4.2.5. Curva S. 
Según la gráfica se puede observar que la empresa podrá recuperar lo 
invertido a partir del tercer mes de iniciado el proyecto, en base a que se 
está reduciendo costos de recurso humano que alcanza el monto de 
S/12,162.50  mensuales. 
Figura  134. Curva S 
 

























Luego del desarrollo y ejecución del presente proyecto se ha podido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
 La elaboración de la Web Service en la Clínica constituye una mejora 
representativa ya que permite habilitar los pagos en línea, lo cual 
representa una ventaja competitiva a la clínica frente a la competencia y 
que a su vez  es capaz de registrar todas las transacciones que son 
ejecutadas ya sean exitosas o no, brindando la  facilidad de hacer 
seguimientos a las transacciones de pagos. 
 
 Los desarrollos de compensación y rollback son puntos importantes del 
proyecto porque de esta forma se completa o se anula el flujo a nivel 
transaccional en SAP para que a nivel contable no exista inconsistencias. 
 
 La codificación para todos los desarrollos y en especial el del Web Service 
se ha realizado bajo las buenas prácticas recomendadas por SAP para 
obtener eficiencia en el tiempo de respuesta hacia el otro sistema, con el fin 
de que al cliente le llegue en un tiempo mínimo la notificación de su pago 
exitoso. 
 
 Gracias al reporte trabajado para el seguimiento de transacciones 
realizadas, la Clínica podrá hacer un seguimiento continuo de las 
transacciones realizadas en Pago en Línea como es el caso de los días 
más solicitados para el servicio, los clientes más recurrentes, las tarjetas 
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5.1. Anexo 1 - Proceso y Flujo de Pago en Línea. 
Los procesos y flujo de pago en línea están representados en las siguientes imágenes. 
 
Proceso de Pago en Línea
 
 
Diagrama de compra de cita medica 
 
Flujo de Pago en Línea en SAP 
 
 
5.2. Anexo 2 - Estructura de Web Service Pago en Línea. 
 
PARAMETROS DE ENTRADA: 
- ORDER_HEADER_IN: Parámetro obligatorio de tipo estructura y contiene los 
siguientes campos: 
(Datos de Cabecera) 
 
 DOC_TYPE: Tipo CHAR, longitud 4 (Clase de documento de ventas). 
 SALES_ORG: Tipo CHAR, longitud 4 (Organización de ventas) 
 DISTR_CHAN: Tipo CHAR, longitud 2 (Canal de distribución). 
 DIVISION: Tipo CHAR, longitud 2 (Sector). 
 SALES_OFF: Tipo CHAR, longitud 4 (Oficina de ventas). 
 SALES_GRP: Tipo CHAR, longitud 3 (Grupo de Vendedores). 
 ORD_REASON: Tipo CHAR, longitud 3 (Motivo de pedido). 
 ASS_NUMBER: Tipo CHAR, longitud 18 (Número de asignación). 
 BILL_DATE: Tipo DATS, longitud 8 (Fecha de factura para el índice de 
factura e impresión). 
 WAERK: Tipo CHAR, longitud 5 (Moneda).  
 
- ORDER_ITEMS_IN: Parámetro obligatorio de tipo tabla y contiene los 
siguientes campos: 
(Datos de Detalle o Ítem) 
 
 ITM_NUMBER: Tipo NUMC, longitud 6 (Posición documento ventas). 
 PO_ITM_NO: Tipo CHAR, longitud 6 (Número de posición del pedido de 
referencia). 
 PURCH_NO_S: Tipo CHAR, longitud 35 (Nº pedido según cliente del 
destinatario de mercancías). 
 POITM_NO_S: Tipo CHAR, longitud 6 (Número de posición del pedido 
de referencia). 
 CUST_MAT35: Tipo CHAR, longitud 35 (Material de cliente). 
 MATERIAL: Tipo CHAR, longitud 18 (Número de material). 
 PLANT: Tipo CHAR, longitud 4 (Centro). 
 SHORT_TEXT: Tipo CHAR, longitud 40 (Texto breve posición de 
pedido de cliente). 
 REF_1: Tipo CHAR, longitud 12 (Referencia). 
 PROFIT_CTR: Tipo CHAR, longitud 10 (Centro de beneficio). 
 QUANTITY: Tipo DEC, longitud 13 decimales 3 (Cantidad). 
 
- ORDER_PARTNERS: Parámetro obligatorio de tipo tabla y contiene los 
siguientes campos: 
(Datos de Interlocutores) 
 
 PARTN_ROLE: Tipo CHAR, longitud 2 (Función de interlocutor). 
 STCDT: Tipo CHAR, longitud 2 (Tipo de número de identificación fiscal). 
 STCD1: Tipo CHAR, longitud 16 (Número de identificación fiscal 1). 
 NAME: Tipo CHAR, longitud 35 (Nombre 1). 
 NAME_2: Tipo CHAR, longitud 35 (Nombre 2). 
 STREET: Tipo CHAR, longitud 35 (Dirección Calle y N°). 
 COUNTRY: Tipo CHAR, longitud 3 (Clave de país). 





 DISTRICT: Tipo CHAR, longitud 35 (Distrito). 
 REGION: Tipo CHAR, longitud 3 (Región). 
 TELEPHONE: Tipo CHAR, longitud 16 (número de teléfono). 
 EMAIL: Tipo CHAR, longitud 241 (Correo Electrónico). 
 
- ORDER_CONDITIONS_IN: Parámetro obligatorio de tipo tabla y contiene los 
siguientes campos: 
(Datos de Precios) 
 
 ITM_NUMBER: Tipo NUMC, longitud 6 (Número de posición de la 
condición).  
 COND_TYPE: Tipo CHAR, longitud 4 (Clase de condición). 
 COND_VALUE: Tipo DEC, longitud 28 decimales 9 (Importe condición). 
 
- ORDER_TEXT: Parámetro obligatorio de tipo tabla y contiene los siguientes 
campos: 
(Datos de Textos) 
 
 ITM_NUMBER: Tipo NUMC, longitud 6 (Posición documento ventas). 
 TEXT_ID: Tipo CHAR, longitud 4 (ID de texto). 
 LANGU: Tipo CHAR, longitud 2 (Clave de idioma). 
 TEXT_LINE: Tipo CHAR, longitud 132 (Línea de texto). 
 
 
PARAMETROS DE SALIDA: 
- ORDER_NUM: Tipo CHAR, longitud 10 (Numero de Pedido). 
 
- BILL_NUM: Tipo CHAR, longitud 10 (Numero de Factura). 
 
- REFERENCE_NUM: Tipo CHAR, longitud 16 (Numero de Referencia). 
 
- E_MESSAGE: Tipo CHAR, longitud 255 (Mensaje de Retorno) 
 
- E_RETURN: Tipo tabla conformado por los siguientes campos: 
 
 TYPE: Tipo CHAR longitud 1 (Tipo mensaje: S Success, E Error, W 
Warning, I Info) 
 ID: Tipo CHAR 20 longitud 20 (Clase de mensajes) 
 Numero: Tipo NUMC longitud 3 (Número de mensaje). 
 Message: Tipo CHAR longitud 220 (Texto de Mensaje). 











5.3. Anexo 3 - Pruebas Integrales 
 
PAGO EN LÍNEA - WS FACTURACIÓN DEL PAGO 
1. Caso 1 – Registrar Pago en SAP, para un cliente que solicita factura. 
 
Datos para ejecutar la WS: 
Información de Precio 
• Item: 000010 
• Condition Type: ZP02 
• Valor de la Condición: 120.607520000 
 
Información Cabecera 
• Clase de Documento: ZCS2 
• Organización de Ventas: 1400 
• Canal de Distribución: 22 
• Sector: 02 
• Oficina de Ventas: 9001 
• Grupo de vendedores: 120 
• Motivo de pedido: ZPL 
• Fecha de factura: 2018-01-16 
• Moneda: PEN 
 
Información del Material: 
• Item: 000010 
• Material: MAT_SERV 
• Planta: 4002 
• Cantidad: 1.000 
 
Información del Cliente 
• Función de Interlocutor: AG 
• Tipo de Documento: 2 
• Nro. RUC: 20503573505 
• Nombre1: BALTITEX S.A.C. 
• Dirección: PRLG A. GAMARRA NRO. 569 INT. 232 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: LA VICTORIA 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 
• Función de Interlocutor: WE 
• Tipo de Documento: 2 
• Nro. RUC: 20503573505 
• Nombre1: BALTITEX S.A.C. 
• Dirección: PRLG A. GAMARRA NRO. 569 INT. 232 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: LA VICTORIA 





• Función de Interlocutor: RG 
• Tipo de Documento: 2 
• Nro. RUC: 20503573505 
• Nombre1: BALTITEX S.A.C. 
• Dirección: PRLG A. GAMARRA NRO. 569 INT. 232 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: LA VICTORIA 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 
 
• Función de Interlocutor: RE 
• Tipo de Documento: 2 
• Nro. RUC: 20503573505 
• Nombre1: BALTITEX S.A.C. 
• Dirección: PRLG A. GAMARRA NRO. 569 INT. 232 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: LA VICTORIA 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 
Información de Textos: 
• Item: 000010 
• Id Texto: Z008 
• Idioma: S 
• Texto: Cita - Pago en Línea - FC 
 
• Item: 000010 
• Id Texto: Z003 
• Idioma: S 
• Texto: 120.608 
 
• Item: 000010 
• Id Texto: Z004 
• Idioma: S 
• Texto: 142.31744 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z023 
• Idioma: S 
• Texto: 142.3174 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z024 
• Idioma: S 
• Texto: 142.32 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z210 
• Idioma: S 






• Item: 000000 
• Id Texto: Z211 
• Idioma: S 
• Texto: MAST 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z212 
• Idioma: S 
• Texto: CSTI1248 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z098 
• Idioma: S 
• Texto: Rosa Perez 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z101 
• Idioma: S 
• Texto: Nro Poliza 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z009 
• Idioma: S 
• Texto: Historia 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z011 
• Idioma: S 
• Texto: Especialidad 
 


































































Para revisar si se ha generado el documento electrónico, usamos la 
















2. Caso 2 – Registrar Pago en SAP, para un cliente que solicita boleta. 
Datos para ejecutar la WS: 
Información de Precio 
• Item: 000010 
• Condition Type: ZP02 
• Valor de la Condición: 120.607520000 
 
Información Cabecera 
• Clase de Documento: ZCS2 
• Organización de Ventas: 1400 
• Canal de Distribución: 22 
• Sector: 02 
• Oficina de Ventas: 9001 
• Grupo de vendedores: 120 
• Motivo de pedido: ZPL 





• Moneda: PEN 
 
Información del Material: 
• Item: 000010 
• Material: MAT_SERV 
• Planta: 4002 
• Cantidad: 1.000 
 
Información del Cliente 
• Función de Interlocutor: AG 
• Nro. Documento Identidad: 000121587 
• Nombre1: JOSE 
• Nombre2: SANTANERA CASALS 
• Dirección: AV 2 DE MAYO 771 PISO 8 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: SAN ISIDRO 
• Teléfono: 975358037 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 
• Función de Interlocutor: WE 
• Nro. Documento Identidad: 000121587 
• Nombre1: JOSE 
• Nombre2: SANTANERA CASALS 
• Dirección: AV 2 DE MAYO 771 PISO 8 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: SAN ISIDRO 
• Teléfono: 975358037 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 





• Nro. Documento Identidad: 000121587 
• Nombre1: JOSE 
• Nombre2: SANTANERA CASALS 
• Dirección: AV 2 DE MAYO 771 PISO 8 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: SAN ISIDRO 
• Teléfono: 975358037 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 
• Función de Interlocutor: RE 
• Nro. Documento Identidad: 000121587 
• Nombre1: JOSE 
• Nombre2: SANTANERA CASALS 
• Dirección: AV 2 DE MAYO 771 PISO 8 
• País: PE 
• Ciudad: LIMA 
• Distrito: SAN ISIDRO 
• Teléfono: 975358037 
• Correo: FCASTILLO@CSTICORP.BIZ 
 
 
Información de Textos: 
• Item: 000010 
• Id Texto: Z008 
• Idioma: S 
• Texto: Cita - Pago en Línea 
 
• Item: 000010 
• Id Texto: Z003 
• Idioma: S 






• Item: 000010 
• Id Texto: Z004 
• Idioma: S 
• Texto: 142.31744 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z023 
• Idioma: S 
• Texto: 142.3174 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z024 
• Idioma: S 
• Texto: 142.32 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z210 
• Idioma: S 
• Texto: 30.01.2018 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z211 
• Idioma: S 
• Texto: VISA 
 
• Item: 000000 
• Id Texto: Z212 
• Idioma: S 





















































































PROCESO DE ROLLBACK DE PAGO EN LÍNEA 


















ma toma los registros de Pago en Línea que hayan quedado con error y realiza 
lo siguiente: 
- Si se generó la factura: 
o Se anula la factura. 
o Se rechaza el pedido. 
- Si se generó hasta pedido: 








Se revisa el proceso ejecutado 19.01.2018 
 
Factura generada 66647140 y Pedido 3280783 
Flujo de Documentos después de la ejecución del Rollback: 
 















La factura está anulada: 
 
En el reporte de documentos generados se visualiza el indicador de Rollback, 
para este programa se ha creado la transacción ZSDR019 que invoca al 










PROCESO DE COMPENSACION DE FACTURAS Y REPORTE DE PAGO EN 
LÍNEA 
1. Caso 1 - Compensación de Facturas. 
Aquí se va a probar los 4 escenarios que se presentan para el proceso de 
pago en Líneas, donde usan los 4 tipos de tarjeta de crédito y se logré 




Se puede observar como esta antes de iniciar los procesos de 
Compensación, el indicador de compensación se encuentra vacío en la 




En la transacción SM30 ejecutamos el programa de compensación en la: 
ZFI_PAGOL_COMPENSACION 
 





En el Reporte Pago en Línea en la TX: ZSDR019, verificamos que en el 






Los parámetros para ingresar son: Sociedad, Fecha, marcamos 




















2. Caso 2 – Reporte de Pago en Línea - Transacción: ZSDR019 
 
Filtro De Registro: Todos 
 
En esta prueba vamos a ver todos los registros de pago en Línea con el 














En esta Opción sales todos los documentos creado por este concepto de 
Pago en línea, el semáforo indica el estado, Verde se culminó con éxito el 
proceso hasta la generación del Número legal.  















En el reporte se observa todos los registros relacionados a la fecha y 





Filtro De Registro: Proceso Completo 
 
Con este filtro mostrara los registros que terminaron con éxito los 4 pasos, 











Filtro De Registro: Errados 
 
Con este filtro mostrara los registros que no terminaron con éxito los 4 













Filtro De Registro: Compensados 
 
Con este filtro mostrara los registros que no terminaron con éxito los 4 




















5.5. Anexo 5 - Configuración Funcional 
Las configuraciones a realizar son las siguientes: 
a) Números de Pila y Libros para los documentos electrónicos, facturas y 
boletas, emitidos por los pagos realizados. 
 
- Se creará la pila F100 para la serie de facturas electrónicas 
generadas por Pago en Línea. 
 
- Se creará la pila B100 para la serie de boletas electrónicas 
generadas por Pago en Línea. 
 
- Se creará un libro 01, con los rangos de numeración, para cada 
serie. 
 
Para la actualización se usará la transacción IDLB - Sociedad 1400. 
 
 
b) Motivo de pedido, que diferencie a los pedidos de venta generados por 






Se creará el motivo de pedido ZPL: Pago en Línea. 
Se utilizará en el pedido de venta. Se muestra en la siguiente imagen la 






La configuración se realizará con la transacción SPRO, la ruta se muestra 







c) Textos a nivel de cabecera en el pedido de ventas para: Fecha de la cita, 
Tipo Tarjeta usada e Id de Pago en Línea. 
Se crearán los textos: 
- Z210: Fecha de la cita 
- Z211: Tipo Tarjeta usada  
- Z212: Id de Pago en Línea. 
La configuración se realizará con la transacción SPRO, la ruta se muestra 
















5.6. Anexo 6 - Gestión de Comunicaciones y Riesgos 
A continuación se detalla la matriz de comunicaciones que se estará 




Objetivo de la 
Comunicación 




















-Gerente de TI 
(Sponsor). 
-Consultores. 
-Gerente de  
Proyectos 
Consultora. 



































































































Riesgo Identificado Impacto Medidas correctivas para mitigar 
Cambio de versión de 
UBL (Sunat). 
Alto Verificar de manera anticipada la versión actual 
de UBL para poder tomar las medidas respectivas. 
Mala estimación de tiempos 
con respecto a los 
entregables. 
Medio Estimar las fechas de entrega con holgura para 
poder superar inconvenientes que puedan 
retrasar el proyecto. 
Renuncia de algún consultor 
en pleno proyecto. 
Medio Comprometer al colaborador con el proyecto 
mediante una buena remuneración o algún 
reconocimiento por el proyecto culminado. 
